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A t O L X V L H A B A 2 \ A . — ! u i é r c o l e s S de Nov iembre de 1905. 
X ú m e r o 2C)X 
D E HOY 
Stadi- id, Xoviembre 8 
" E L A M O R Y L A O I E X C I A " 
A n o c h e e s t r e n ó en e l t e a t r o de l a 
C o m e d i a l a c o m p a ñ í a de B o r r a s , u n a 
e n c u a t r o actos, o r i g i n a l de P é r e z 
O a l d ó s , t i t u l a d a i ^ 7 ^ í « i o r yZct Ciencia . 
L a o b r a t u v o b u e n é x i t o , s i n que 
Uegrase este á ser e x t r a o r d i n a r i o . 
" E L R A Y O V E R R E " 
T a m b i é n se h a es t renado en e l t ea -
t r o JLara E l H a y o Verde, de E u g e n i o 
S e l l é s . 
E l é x i t o f u é m e d i a n o . 
T E M P O R A L 
E n e l M e d i t e r r á n e o se h a n desa tado 
fue r t e s t e m p o r a l e s . 
E l estado d e l m a r e s i m p o n e n t e . 
R e i n a m u c h a ans i edad p o r t e m o r 
d e q u e h a y a n o c u r r i d o s in ies t ros m a -
t í t l m o s . 
C O N S E J O D E D I S C I P L I N A 
Se h a r e u n i d o de n u e v o e l Consejo 
U n i v e r s i t a r i o p a r a j u z g a r á los e s tu -
d i a n t e s que p r o m o v i e r o n los ú l t i m o s 
d i s t u r b i o s en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
E l Consejo h a c o n d e n a d o á t r e s es-
t u d i a n t e s á l a p é r d i d a d e l curso . 
I C o n e s t é m o t i v o se n o t a c i e r t a a g i -
- f a c i ó n e n t r e los e s tud ian te s de l a 
U n i v e r s i d a d . 
La Discusión no pudo ó no qui-
so publicar aĵ er el Mensaje. H i -
zo de él un extracto muy breve 
y al final de su trabajo colocó es-
ta banderilla: 
. . . Y este es en suma el Mensaje re-
m i t i d o ayer po r e l E jecu t ivo á las Cá-
maras. Creemos haber hecho con esta 
s í n t e s i s u n s e ñ a l a d o favor á nuestro p ú -
bl ico . 
¿Por qué?, le preguntaríamos 
al colega si tuviésemos derecho á 
meternos en estas cosas. 
Y después de su contestación, 
fuese la que fuere, es casi seguro 
que tendríamos derecho á repli-
carle que más señalado favor ha-
bía hecho al público el D I A R I O 
D E L A M A R I N A publicando ínte-
gro el Mensaje y comentándolo 
con arreglo á su imparcial crite-
rio, sin tener en cuenta para na-
da pequeñas cuestiones de carác-
ter personal y sí solo el deber en 
que se halla una publicación i m -
portante y seria de informar á 
sus lectores de manera exacta y 
completa acerca de todos los asun-
tos salientes de la vida pública, 
exponiendo, además, la opinión, 
ó el juicio que los mismos le me-
rezcan. 
También fuimos ayer los pr! 
meros en publicar el interesantí-
simo decreto, que para favorecer 
la inmigración, ha dictado el 
Secretario de Hacienda, Sr. Rius 
Rivera. 
¿Alguien podrá sorprenderse 
de la diligencia de nuestra infor-
mación periodística? 
No es ninguna novedad; como 
no lo es tampoco la satisfacción 
con que venimos aplaudiendo 
las acertadas medidas que sobre 
este particular adopta el Go-
bierno. 
Las alabanzas que en repetidos 
días hemos dirigido al señor Ca-
suso y á la Liga Agraria, hoy las 
hacemos extensivas al Sr. Rius 
Rivera. 
Y somos consecuentes. 
No podemos resistirá la tenta-
ción de reproducir la parte dis-
positiva del decreto del Sr. Rius 
Rivera, que dice así: 
P r i m e r o : Que por el Jefe del De-
par tamento de l u m i g r a c i ó n en esta 
c iudad se p e r m i t a á los empleados de 
l a Oficina de I n m i g r a c i ó n de la -L/iga 
A g r a r i a el ponerse al habla con los i n -
migrantes á la llegada de los barcos 
que los conduzcan, antes de que lo 
e fec túen los agentes par t i cu la res de 
i n m i g r a c i ó n y colocaciones, con e l fin 
de contratarlos en las condiciones que 
expresa la so l i c i tud y p e r m i t i r 1Í\ sa ly 
díi á dichos inmigrantes , una vez l le -
nados los requisitos que exije la Ley , y 
Segundo: Que el p rop io Jefe de l De-
par tamento de I n m i g r a c i ó n d é á los 
representantes de las sociedades regio-
nales y de beneficencia que vayan por 
m e d i a c i ó n de la L iga , toda clase de fa-
cil idades para ponerse en contacto ó 
re l ac ión con los inmigrantes , p e r m i -
t i é n d o s e l e s el l i b r e acceso en Triscor-
nia ó en las otras Oficinas, en las ho-
ras que determine el ci tado Jefe, con 
el f i n de que aconsejen é in fo rmen á 
los inmigran tes y puedan i n s c r i b i r l o s 
en sus listas de socios. 
Ahora lo que hace falta, es que 
los hacendados no dejen de po-
nerse inmediatamente en contac-
to directo con la Oficina de in-
migración de La Liga Agraria, 
á fin de que la acción privada 
coopere eficazmente y como es 
de esperar á la acción oficial/ 
De una sección especial, que 
cotidianamente publica un esti-
mado colega entresacamos los si-
guiente párrafos que no tienen 
desperdicio: 
"Desde hoy e m p e z a r á la o p i n i ó n p ú -
bl ica á dudar sobre si e l Sr. V i l l u e n d a s 
fué ó no asesinado." 
' 'La r e p r e s e n t a c i ó n pa r lamenta r ia ac 
t u a l de Cuba, no es obra, n i producto , 
n i e x p r e s i ó n de la v o l u n t a d p o p u l a r . " 
' 'Es p roduc to del caciquismo y f ru to 
del fraude y el escamoteo e lec to ra l . " 
" D e los pantanos—y pantano es l a 
falsedad del sufragio—no pueden sa l i r 
m á s que bacterias y m i c r o b i o s . " , 
" P o r eso—y aparte e l a l to i n t e r é s 
nacional—tenemos tanto e m p e ñ o en que 
los moderados, que son ahora d u e ñ o s 
absolutos—demasiado dueños—de l cam-
po electoral, NO REINCIDAN en seme-
jantes p r á c t i c a s . " 
E l lector que haya pasado su 
vista por todo lo anterior, debe 
releerlo, y después no creer lo que 
le vamos á decir, porque sin du-
da nos hemos vuelto locos. 
Son palabras textuales del pe-
riódico hasta ahora más adicto al 
Gobierno y al Partido Moderado, 
cuyas defensas ha compartido 
brillantemente; son palabras que 
nos parece haber copiado de La 
Discusión. 
it 
Pruébe lo Vd: mía- vez. 
BAZAR I M i t l S, RÉeléSd. MDütFia. 
M i I a í g ü l m 
L a tempera tura c o n t i n ú a bajando 
paulat inamente , en p a r t i c u l a r po r las 
noches, hasta el punto de que ya en 
algunos lugares del t e r r i t o r i o de l a Re-
p ú b l i c a se siente fr ío por las madruga-
das, s in que hal la n inguno en que e l 
calor sea fuerte n i aun durante las ho-
ras del medio d í a . 
Las l luv ias ocurr idas en la semana 
pasada fueron locales y en m u y cortas 
cantidades, excepto en Yaguajay, en 
donde la p r e c i p i t a c i ó n fué buena; y en 
Remedios abundante, a l ex t remo de 
que crecieron los r í o s p r ó x i m o s á l a po-
b lac ión , y los caminos se ha l l an en m a l 
estado; pero causando a l l í las l l u v i a s 
u n gran beneficio á los pastos y á todas 
las plantas. N o l i a n ocur r ido m á s que 
dos turbonadas por e l centro de la Isla, 
con algi-mos r e l á m p a g o s , pocos truenos 
y escasa p r e c i p i t a c i ó n . Los vientos 
fueron variables y de fuerza moderada, 
predominando en general los del p r i -
mero y segundo cuadrante; los que, 
unidos á las pocas l l uv i a s c a í d a s , han 
determinado un estado h i g r o m é t r i c o 
mediano, cont r ibuyendo á sostenerlo 
a s í la poca in tens idad de la r a d i a c i ó n 
solar, atenuada tanto por la é p o c a en 
que nos encontramos como por los n u -
blados parciales que han ocur r ido . H a 
habido neblinas densas en algunos l u -
gares en varias madrugadas; y el p u n t o 
de roc ío es bajo actualmente. 
E n las condicionesjde l a c a ñ a no se 
ha efectuado m á s v a r i a c i ó n respecto á 
las que consignamos en nuestra revis ta 
anterior, que haber mejorado algo por 
las l luv ias de la semana en algunos de 
los puntos en que se hal laba atrasada 
en su desarrollo y sufriendo, por la se-
ca, como ha ocur r ido en e l K O . de l a 
p rov inc i a de Santa Clara y N . K . de la 
de Matanzas, s i b ien el beneficio no ha 
sido completo porque la cant idad de 
ttgaa no ha sido toda la que ea esos 
lugares necesita esa p lan ta para recu-
perar e l atraso en que se hal la , con t i -
nuando el per ju ic io que le causa l a seca 
en dichos lugares, a s í como en los te-
rrenos colorados y bastante permeables 
del í í . E . de la de la H a b a n a . S in em-
bargo de estos defectos, que s i son i m -
portantes para los que los sufren, no 
pueden considerarse de g r an transcen-
dencia en la p r o d u c c i ó n general de la 
zafra, é s t a se espera que sea grande. 
Para empezarla t an temprano como 
les sea posible, se hacen con a c t i v i d a d 
los arreglos de maqu ina r i a y d e m á s pre-
parat ivos necesarios en los ingenios. 
T a m b i é n se c o n t i n ú a n haciendo 
siembras de c a ñ a y preparando terreno 
pana ellas. 
E n Vue l t a -Aba jo se van generalizan-
do las del tabaco, h a l l á n d o s e a l l í los 
semilleros en buenas condiciones, sien-
do el precio de las posturas en V i n a l e s 
de uno y medio á dos pesos el m i l l a r . 
Aunque en la p rov inc i a de -Santa Clara 
se perdieron la mayor par te de ellos 
por la fal ta de l luv ias , s e g ú n se expre-
só en nuestra revista anterior , de los 
pocos que se salvaron se han aprove-
chado las posturas ú t i l e s , s i bien re-
sul tan poco desarrolladas y se obt ienen 
en m u y corta can t idad las l lamadas de 
mofa, y se e s t á n t rasplantando en los 
t é r m i n o s de Cifuentes y Remedios. 
Las siembras de frutos menores se 
ha l l an en general en buenas condicio-
nes, y su resultado es re la t ivamente 
satisfactorio; pero como por la poca 
e x t e n s i ó n de aquellas, como ya se ha 
dicho otras veces, es escasa su produc-
c i ó n para las necesidades del consumo, 
los precios siguen siendo altos, y h a y 
que recolectar muchos de ellos p r ema-
turamente antes de que l leguen á sazo-
nar bien. Se c o n t i n ú a preparando te-
rreno para ellos y s e m b r á n d o s e , como 
siempre, en p e q u e ñ a escala. 
ISTo tenemos notioias de enfermeda-
des en los ganados de cerda, lanar y 
caballar, n i en las aves y abejas; y en 
el vacuno, que se ha l l a en general en 
buenas condiciones, solo se dice que 
hay casos de carbunclo s i n t o m á t i c o en 
el t é r m i n o de la cap i ta l de la p r o v i n c i a 
de P ina r del R ío , en e l de Cruces de la 
de Santa Clara, y en las de V i c t o r i a de 
las Tunas y J i g u a n í de la de Santiago 
de Cuba, a s í como en varias fincas de 
la de C a m a g ü e y , en cuyos lugares todos 
se e s t á n vacunando las reses apresura-
damente para atajar los progresos de l 
m a l . 
Los potreros e s t á n en buenas condi -
ciones en general ; pero como en la ú l -
t i m a de las citadas p rov inc ias se va pro-
longando ya la seca, se teme que si 
é s t a c o n t i n ú a l leguen á escasear los 
pastos. 
Los inmigran tes que por gestiones 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se tras-
ladaron á G u a n t á n a m o , encontraron 
a l l á f á c i l m e n t e c o l o c a c i ó n tan p ron to 
como desembarcaron. 
obligaciones le dejaban para des-
canso de sus faenas. 
E l D I A R I O se ha honrado mu-
chas veces con la colaboración 
del esclarecido diplomático me-
jicano, y nosotros con su amistad, 
y, así, al dar noticia del sensible 
traslado que toda la sociedad cu-
bana ha de sentir, lo hacemos con 
la pena que supone el separarse 
de compañeros y amigos que 
ocuparon un lugar preferente en 
nuestros afectos. 
Eí*traslado del Sr. Crespo y 
Martínez, implica un ascenso en 
su carrera diplomática, y á nues-
tro pesar, le felicitamos por ello, 
como felicitamos al gobierno de 
Méjico por su tacto en escoger pa-
ralas misiones más delicadas, per-
sonas tan ilustres como el señor 
Crespo, que es honra de su patria 
donde quiera que se encuentre. 
ENCAJES ORIÉNTALES 
E x p l é n d i d o s u r t i d o 
á p rec ios m u y m ó d i c o s * 
London París, 
Galiano y S. Miguel. 
El Sr. Gr íí 
Con verdadera sorpresa hemos 
recibido la noticia del traslado del 
distinguido diplomático D. Gil-
berto Crespo Martínez, E. E. y 
Ministro Plenipotenciario;de Mé-
jico en Cuba, á Viena, donde de-
sempeñará el mismo importante 
puesto que con beneplácito y 
aplauso de todos desempeñó tan 
hábilmente entre nosotros. 
No admirábamos en el Sr. Cres-
po solamente al adorador de su 
patria, al diplomático hábil, al 
caballero correcto y hombre 
bondadoso, admirábamos en él, 
además, al literato amante de las 
letras, elegante y concienzudo, 
entusiasta y laborioso que en pro 
de la literatura invertía, el tiem-
po que sus múltiples y difíciles 
ACUEEDOS I l f P O R T A N T E S 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó ses ión l a 
D i r e c t i v a de í a Empresa de Gas y Elec-
t r i c i dad , en e l edif icio de l a C o m p a ñ í a 
Monte n ú m e r o 1, bajo la pres idencia 
del Sr. E d m u n d G. V a u g l i a n , con asis-
tencia de todos los directores. 
E l A d m i n i s t r a d o r General p r e s e n t ó 
un informe que comprende l a ins ta la-
c ión en Matanzas de P lan ta E l é c t r i c a 
moderna; a p l i a c i ó n de la de Ta l l ap ie -
dra , en esta c iudad, hasta comple ta r 
capacidad por lo menos de cien m i l l u -
ces, ó sea 5,000 k i l e v o t t s ; e x t e n d e r l a 
red de cables en la c iudad y sus ba r r ios ; 
s u p r i m i r gradualmente todo e l mate-
r i a l an t iguo; mejorar el servic io p ú b l i -
de lujo extraordinario, inedia-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
i z , n i 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W i L S O N , Obispo 5 2 . 
C-2043 1-n 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
xx n . o 1 <f> 33. t o c i a s IOL o o Ix o si 
Una noche de boda. 
De Oriente á Ocidente. 
H O Y A L A S OCHO: 
A l a s n u e v e : 
14533 8 0 
Gran marca independiente de tabacos de Yuclta Abíijo. 
De venta en todas las vidrieras, restaxirants, líeteles, 
vapores, trenes y c l u b s d e l i n u n d o . 
c 20SO 4t4-
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e n - e n e r a l . - - A n t i g u a casa de S O L I S , 
de S. B R K Y , calle B a h a n a 7o.-Recibe constantemente de loa centros de la moda 
las últimas novedades.Trabajos á medida como se pidan. 
H MARCAM 
E s lo que dicen todos los que 
usan 
P I E D R A S D E L B R A S I L D E r 
y cristales extra blancos, per-
foctamente tallados. Se pue-
den adquir ir en 
í í n x A T w n i M n J i n t i c m 
OBISPO £^4^ NESty. t.a Casa d é Optica mejor s a l -
i d a y que m á s X J E ^ ^ U S J S y E S S ^ ^ S J X J E S X J O S 
expende. 
Talleres con m a q a i n a t ' i a m o d e r n a . , movida por l a E L E C -
T R I C I D A D . Personal competente, g r a d ú a la vista gratis. 
OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O 3011 
C2061 N o t a : No tenemos v ia jau tes en n i n g u n a p a r t o . alt t6t-2a 
C o , ro a 
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UJ O S g 
E l mejor surtido tfemimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de |7 á $26-50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás . 
Se compran prendas y muebles. 
14721 26t-7 O 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del M a l e c ó n " de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y c ó m o d o s , que 
dan al paseo. 15981 t4-7 
5 P I 
n 
Regalos extraordinarios, asombro del públ ico y terror de nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, a r t í s t i c o s , dtiles y de valor . 
Cupones con valor posi t ivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y t e n d r á n siempre, cueste lo que cueste, 
u n tabaco superior íi todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el m á s popular 
de los cigarros. F á b r i c a : Campanario S?4.. Teléfono 61.'t0 
Escame 
k g i m 
D e l M A N A N T I A L de la C A N T E R A de San F r a n c i s c o . 
"Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . " - - -
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es un poderoso auxiliar para una buena digest ión , curando al misino tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O , y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en Garrafones, medios y galones 
15873 ' Im-ó 6t-6 
De venta solamente en mis peleterías LA 
Obispo 2 Í y 20, LA CASA MEECADAL San Ba 
•Remi to f ranco de p o r t e t o ( U p e d i d o y c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
Juan Mercadal. 
GRAMDA 
f a e l 2 3 . 
1905, 1906. 
C2077 «It 
- - 3 I A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O K - -
* f c £ a ffieena de jfolanda'3 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L/A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la iaspecc ión directa del ins t i tu to de registro y a n á l i s i s . 
P í d a s e en todos los establecimientos de v í v e r e s finos. 
Importadores: l E ^ I Z K T A , «fe O o . 
t4-3 
D I A E I O D E L A M A R l í f A . — E d i c i ó n de la rnrde.—J?nviomDre » de IU05. 
co en el Vedado y otros lugares y am-
p l i a r la capacidad do los g a s ó m e t r o s de 
gas, mejorando y extendiendo la d i s t r i -
b u c i ó n . 
L a Jun t a a c o r d ó que, como trabajo 
p r é v i o , el Ingen ie ro de la C o m p a ñ í a 
prepare, s in p é r d i d a de t iempo, todo lo 
necesario a l objeto de real izar pronta-
mente la m á s urgente y necesario y que 
e l Presidente y el A d m i n i s t r a d o r de-
signen una persona per i ta , de las m á s 
competentes en e lec t r i c idad y gas, que 
B© tenga c e n e x i ó n a lguna con los fabr i -
cantes de maqu ina r i a ó aparatos, para 
que, por cuenta de la C o m p a ñ í a , estu-
die sobre el terreno las reformas y am-
pliaciones y presente in forme que ha-
b r á de tenerse en cuenta para la adqui -
üieión de nuevos aparatos, sin que por 
esto se prescinda del Ingen ie ro de la 
C o m p a ñ í a . 
R e c o m e n d ó la J u n t a a l A d m i n i s t r a -
dor General que en todo lo posible se 
entienda directamente con los fabrican-
tes, para que la C o m p a ñ í a disfrute de 
venrajas en precios y que estos sean ba-
j o la base de contado. 
SUSCRIPCION POPÜLAíl 
a b i e r t a p o r e l Cas ino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Kegrionales y de B e n e -
ficencia p a r a regralar las i n s i g -
nias de l a G r a n C r u z de A l f o n -
so X I I a l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d o n N i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata E s p l 
Suma an te r io r $ 836 50 
D . Manue l Areces 1 00 
. . . Bernardo Hoyos 1 00 
. . . Ba ldomcro P i re 1 00 
. . . J o s é F . V i ñ a y M é n d e z 1 00 
. . . J o s é F e r n á n d e z 1 00 
. . . Bernardo Linares 1 00 
. . . Bernardo G a r c í a 40 
. . . Bernardo E s c a n d ó n 40 
. . . M a n u e l G o n z á l e z 40 
. . . E a r a ó n M i g o y a 1 00 
. . . E l ias M i g o y a 1 00 
. . . E m i l i o Caucio 1 00 
. . . Baut is ta C a s t a ñ ó n 50 
. . . Pau l ino C a s t a ñ ó n 50 
. . . A n t o n i o G o n z á l e z 40 
. . . J o s é M é n d e z F e r n á n d e z . . . 20 
. . . J o s é V i ñ a y M a r t í n e z 1 00 
. . . Gervasio M a r t í n e z 40 
. . . A v e l i n o A . Santaclara 1 00 
. . . Atanas io Areces 1 00 
. . . Perfecto Azmayor 1 00 
. . . V a l e n t í n L ó p e z 40 
. . . Eusebio L i l i 1 00 
. . . J o s é P. Suarez 1 00 
. . . Genaro Prendes 1 00 
. . . Celestino Lizaraa 1 00 
. . . J o s é M u ñ i z 1 00 
Tota l $ 858 10 
ia®>-— 
Para los pobres 
de Andalucía 
E l E x m o . é I l t m o . Sr. Arzob i spo de 
Sevi l la ha contestado al Presidenre del 
Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de P i -
nar del P í o , al enviar le la segunda r e -
mesa de 2,103 pesetas, por el cable, 
para los necesitados de A n d a l u c í a , en 
los siguientes t é r m i n o s : 
Sr. Presidente del Centro de la Co-
lonia E s p a ñ o l a de P i n a r del P í o . 
M u y 8r. m í o de toda m i considera-
c i ó n : Ta l vez h a b r é i n c u r r i d o en fal ta 
de respeto ú su Centro. Si a s í ha 
acaecido, no ha sido vo lun t a r io n i peca-
do, sino mera e q u i v o c a c i ó n ; he c r e í d o 
en el c ú m u l o de cartas en a c c i ó n de 
gracias, que estos d í a s he escrito, haber 
hecho l legar á V . , la e x p r e s i ó n sincera 
de m i g r a t i t u d . 
P e r d ó n e m e V . , y sepa que nuestro 
reconocimiento á la generosidad de esa 
Colonia ha sido proporc ionado á la es-
plendidez de l don, á la impor t anc i a 
de la ca lamidad que nos aflige y han 
c o n t r i b u i d o Vdes. á m i t i g a r y hasta 
j p o r q u é no decirlo? a l consuelo, que 
nos produce saber que hay a l o t ro lado 
de los mares quien no es indi ferente á 
nuestras desdichas. 
L a c a m p a ñ a , que hemos hecho y 
continuamos haciendo contra el h a m -
bre, es dulce y grata, porque es cam-
p a ñ a de ca r idad ; pero es á la vez muv 
t r is te porque no l legan á nosotros s ino 
dolorosos ayes. 
A p r o v e c h o esta ocas ión para ofrecer-
me á V , como su h u m i l d e serv idor y 
afetmo. c a p e l l á n . 
Q. B . S. M . 
t E L AEZOBISPO DE S E V I L L A . 
12 de Octubre 1905. 
Habana 7 de JVoviembre de 1905 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Se les p a r t i c i p a por este medio que 
la Oficina H i d r o g r á f i c a de Wash ing ton 
tiene la a t e n c i ó n de r e m i t i r p e r i ó d i c a -
mente á este Observator io , ejemplares 
de las siguieutes valiosas p u b l i c a c i o -
nes: 
1? L a carta de pi lotos, para el Océa -
no A t l á n t i c o del Nor te , que se p u b l i c a 
el d í a 19 de cada mes. 
29 E l B o l e t í n H i d n fleo se-
manal . 
Ambas publ icaciones se d >(r ihu¡rán 
gra tu i tamente en este Obs r -va to r io á 
¡' > s e ñ o r e s capitanes que en d í a s y ho-
ra^ h á b i l e s acudan por el ¡a*, y bajo l i s 
condiciones que se les e x p r e s a r á n en el 
acio de la entrega. 
S ' han rec ib ido hoy ejemplares de la 
carta correspondienre ai mes de Xo-
v i ' inbro. y t a m b i é n del ú l t i m o Bo le t ín 
si aianal. 
Enrique Del Monte. 
D i 
P A K A C A M 2 S O N E S . 
A i B o n M a r c h é , 
Xi2l oro. l ieiaa 33 
Asociación de la Prensa 
En la r e u n i ó n celebrada ayer por la 
D i r e c t i v a de la Asociac ión de la Preyme, 
fueron admi t idos como socios los si-
guientes sefiores, que lo h a b í a n sol ici-
tado: 
Sr. D . K ica rdo de la T ó r n e n t e . 
D r . D. J o s é Lorenzo Castellano. 
Dr . D . J o s é Clemente V ivanco . 
Dr. D . Erasmo R e g ü e v t e r o s . 
Sr; D . M i g u e l A . Ta l leda . 
S r D. M i g u e l A n t o n i o Porto. 
Sr. D . Pedro G o n z á l e z M u ñ o z . 
La M i u i m m 
L a C o m i s i ó n gestora nombrada el 23 
del pasado, en la J u n t a general de. Na-
vieros y Consignatarios, con el objeto 
de formar el Eeglaraento y proponer 
la D i r e c t i v a de la J u n t a de Navega-
ción, ha te rminado sus trabajos con el 
m á s l isonjero é x i t o . 
Toda la Prensa se ha ocupado de es-
ta A s o c i a c i ó n , porque sabido es el o l -
v ido en que se ha tenido á factor tan 
impor t an te como lo es la mar ina mer-
cante, bien sea por no haber tenido la 
r e p r e s e n t a c i ó n que se forma ahora, ó 
por otras causas; la idea de u n i r á tan 
importantes elementos e n c o n t r ó acogi-
da favorable en todos, y los p e r i ó d i c o s 
de esta capi ta l le dedicaron frases de 
afecto y a d h e s i ó n , porque comprendie-
ron la impor t anc i a que t r a í a la funda-
ción de ese organismo para bien del 
p a í s . 
E l p r ó x i m o viernes se r e u n i r á n otra 
vez en los salones del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana los navieros, consignata-
rios y personal t é c n i c o de la mar ina , 
con el objeto de aprobar el Eeglamen-
to, e lecc ión y toma de p o s e s i ó n de la 
Di rec t iva , p rev ia i n v i t a c i ó n que para 
ese fin le s e r á enviada á todos. 
E l acto r e s u l t a r á b r i l l an t e , á él con-
c u r r i r á n las autoridades, y h a r á u uso 
de la palabra los dos d is t inguidos le-
trados nombrados Consultores de la 
Asoc i ac ión , s e ñ o r e s E ica rdo Dolz y 
A l f r e d o Zayas. 
E l Reglamento que r e g i r á á l a J u n t a 
es uno de los m á s competentes y e sp l í -
citos de cuantos r igen á Sociedades de 
esa í ndo l e , y la D i r e c t i v a que propone 
la Comis ión gestora por las personali-
dades que la han de formar jus to es 
garant izar el é x i t o . 
_—. —g> ^ i ^ — 
SOBRE ABONOS 
F i l i a r del R ío , Noviembre 4- de 1905. 
Sr. Di rec tor del p e r i ó d i c o DIAEIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
A q u í hemos seguido con e l mayor 
i n t e r é s la c a m p a ñ a de E l Mundo sobre 
los abonos y nos ha e x t r a ñ a d o que el 
DIARIO , que tanto se interesa por la 
agr icu l tura , no haya d icho nada sobre 
el par t icu la r . 
En V u e l t a Abajo los abonos que m á s 
a c e p t a c i ó n t ienen son los de Zabala, 
Berndes y Estrella. Sobre este ú l t i m o 
E l Mundo acaba de demostrar, como 
tres y dos son cinco, que es nocivo para 
el c u l t i v o del tabaco. 
S i el DIARIO quiere decir algo, como 
su o p i n i ó n vale tanto, entiendo que se 
lo a g r a d e c e r á n mucho todos los vegue-
ros. 
Suyo afmo. y s, s,, Antonio Deben, 
arrendatar io de la finca ' 'As i en to de 
C a n t a r o t e " . — J o s é Toledo, a r rendatar io 
de la finca " V i v ó ' ' . 
A u n q u e h a b í a m o s leido los a r t í c u l o s 
que viene publ icando nuestro colega 
E l Mundo sobre los abonos de la marca 
Estrella, no quis imos decir nada, á pe-
sar de la i m p o r t a n c i a del asunto, por-
que siempre hemos rehu ido i n t e rven i r 
por nuestra cuenta en estos actuales 
momentos en que se ven t i l an y pueden 
perjudicarse intereses part iculares . 
elle. 
A y e r por la tarde se ce l eb ró el re-
par to de los premios de la A l i anza 
Francesa á las d i s c í p u l a s m á s aven ta -
jadas que estudian el i d i o m a de Raci-
ne bajo la d i r e c c i ó n de tan notable co-
mo d i s t ingu ida profesora. 
A l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , 
a s i s t i ó la d i s t i n g u i d a Mauaine Pau l 
Lefaivre, esposa del M i n i s t r o de F r a n 
cía en esta R e p ú b l i c a , y el doctor Mon-
tanet, que se encargaron de r epa r t i r 
los premios á las s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
siguientes: 
Blanca y A d e l a Bara l t , M a r í a Lu i sa 
T o ñ a r e l y , M a r í a Teresa Acosta, M a r í a 
y Ju l ie ta Iglesias, Clemencia P ó r t e l a , 
A n g e l i n a Z ú ñ i g a , A n i t a Caster, Nie -
ves Mufioz, Clara Rivero, E l v i r a y 
Rosa Morales, L u í s Baral ta , Hicardo 
Rivero y Paul Georges W a r n e r . 
En i d i o m a f rancés se recitaron va-
rias poes í a s , que fueron m u y aplaudi -
das por h» b r i l l an t e concurrencia, en-
t re la cual, hemos vis to á mochas y 
muy dis t inguidas damas de la a l ta so-
ciedad habanera. 
Fel ic i tamos á las s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
premiados, y deseamos á Mello. Simcm. 
net la r e p e t i c i ó n de nuevos t r iunfos . 
Siiber es t r i u n f a r . 
LOS VALOREA CUBANOS ES SUIZA 
El Cónsu l de Cuba en Z u r i c h . Suiza, 
ha informado al Depar tamento de Es-
tado que en aquella c iudad se cot izan 
los aiguientes valores cub iuos : 
"Valores extranjeros que son apro-
piados para D e p ó s i t o s : Obl igaciones en 
oro al 5 por 100 tie la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, en curso hasta 1900, en Marcos, t i -
po, a l rededor de 105.3[4 por 1 0 0 " . 
NOTARIO 
E l l icenciado don Manuel G o n z á l e z 
Peraza ha sido nombrado Nota r io con 
residencia en Santa Clara . 
C U A R E N T E N A S U S P E N D I D A 
E l Secretario de Hacienda, en v i r t u d 
de lo informado por la Jun t a Super ior 
de Sanidad, teniendo en cuenta que la 
fiebre amar i l l a d i sminuye r á p i d a m e n t e 
en los Estados Unidos , ha acordado con 
esta fecha lo s iguiente: 
1? Considerar l i m p i o s los puertos 
de Por t Tampa y Cayo Hueso, de la 
F l o r i d a . 
2o A u t o r i z a r el desembarco en este 
puer to á los pasajeros que, procedentes 
del Nor te , atraviesen la F l o r i d a sin de-
tenerse en n inguna parte y embarquen 
inmedia tamente en dichos puertos. 
3? Que el medio de j u s t i f i c a r las 
condiciones del a r t í c u l o anterior , s e r á 
un certif icado de los Inspectores de las 
fronteras t loridanas, visado por el m é -
dico agregado a l Consulado de Cuba en 
Tampa . 
RENUNCIA. 
E l s e ñ o r Ernesto Tosca, V i s t a p r i -
mera de la A d u a n a de esta cap i ta l , ha 
presentado su renuncia con c a r á c t e r de 
irrevocable, por tener que atender á 
negocios par t icu la res . 
E N R E G L A . 
Esta noche, á las ocho, se e f e c t u a r á 
en Regla una m a n i f e s t a c i ó n popu la r , 
con el íiu de r ec ib i r á los Concejales 
habaneros, á los cuales se ha i n v i t a d o 
para exponerles las necesidades de aquel 
bar r io y pedir les que t ra ten de reme-
diar las . 
Se espera que t a m b i é n concurra e l 
Alca lde , s e ñ o r Bonachea. 
UNA QUEJA. 
Kuest ro estimado amigo don Fe l ipe 
Rigan , nos p a r t i c i p a y ruega demos 
cuenta del hecho s iguiente : 
E n la Escuela especial g r a t u i t a para 
n i ñ o s y artesanos que l leva el i l u s t r e 
nombre de ^ O l a v a r r i e t a , " a s i s t í a como 
a lumno el n i ñ o E n r i q u e F e r n á n d e z , a l 
cual le mandaron barrer l a escuela a l 
sal ir , y él lo hizo sin decir que esa no 
era su ob l i gac ión , obedeciendo solo por 
temor de que lo castigaran. 
Y al d í a siguiente, el d i rec tor de la 
Escuela, don Honora to V a l d é s M i r a n -
da, d e s p i d i ó a l n i ñ o Enr ique F e r n á n -
dez con el p re tex to de no haber bas-
tantes profesores. 
¿Cómo se exp l i ca esto cuando en las 
escuelas del Estado se nota en general 
fal ta de alumnos? 
Dejamos los comentar ios a l lector. 
V A C U N A G E A T 1 S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PROYECTO APROBADO 
H a sido aprobado el proyecto para la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera entre Na-
vajas y Pedro Betancourt . 
ACTA DE KEPLANTEO 
E l acta de replanteo de las obras del 
muel le de uso general concedido por 
decreto Presidencial á la C o m p a ñ í a Ña-
viera de Santiago de Cuba, ha sido 
aprobada. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
L a subasta para la c o n s t r u c c i ó n de 
m i l quinientos m « t r o s de la carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua, k i l ó m e -
tros 6 y 7, ha sido adjudicada á los 
s e ñ o r e s don N i c o l á s H e r n á n d e z y don 
J o s é C h a c ó n . 
RENTAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES 
Estado compara t ivo de la recauda-
c ión obtenida en las Cajas Nacionales 
en los meses de Octubre de 1904 y 1905, 
por Rentas M a r í t i m a s y Terrestres: 
lientas mar í t imas . 
Recaudado en 1905 $2.245,104 91 
I d e m en 1904 1.888,018 58 
Diferencia $ 357,086 33 
Rentas Terrestres. 
Recaudado en 1905 $ 87,049 42 
I d e m en 1904 111,169 00 
Diferencia $ 24,119 58 
Resumen. 
Recaudado de m á s en 1905 
por Rentas M a i í t i m a s . . $ 357,086 33 
I d . i d menos dn 1905 por 
Reutas Terrestres 24,119 58 
To ta l á favor de 1905. 
— ^^B» 
$332,966 75 
E R R A T A S 
En la secc ión de " L a Prensa" de 
esta m a ñ a n a , p r i m e r snnlto, donde d i -
ce: . . . " l a duda y el p a t r i o t i s m o " , léa-
se: . . . la duda y el pesiniisni '». 
Fn el tercer suelto, donde aparece: 
. . .^que es de acento muy i n g l é s " debe 
decir : . . . '"que es acento muy i n g l é s " . 
M ü l T f l S M ! 
V I S I T A 
El c x m i n i s l r o e s p . ñ o l s eño r S á n c h e z 
Toca y el « 'Xalca .de de .Madrid St-nor 
M a r q u é s de L r m i . v is i taron esta m a -
ñ a n a al Secretario de A f í t i c u i t u r a , I n -
dustria y Comercio, seuuf Qasnsni ha-
l ijemli» sido pres -ahnl »s á é>te por el 
Senador s e ñ o r Bravo Correoso. 
MEECáBO MONETARIO 
(JA.-S A. I> H} , ̂  vj i l f 
F l a i * eep u .a. .. do 82 ^ - 1 82 V. 
Cal Uta ae ^3 « 8 5 V. 
¡ i l l e t ^ ü ISdij*. 
ftol ó ' i 5 ^ V. 
Oro a.i e r icano , . i n n í , „ 
ntra españo l . | ^ 1 Ü 9 ^ ' U<, P-
Oro a m « . contra 
plata espa&oi.i. 
Ueutam*, fl nlawu 
Enea i ti ladea, 6.:!7 plata. 
Luise- I H'&.ÍH pmta 
hn cantidades., a S.JO piata. 
El ea t iuenc 
a .. a t» , 1-32 V 
PHf o l . . . . ! 
tív>ana.. N o v i e m b r e 8 le l « ü ó . 
á 82 p. 
PIANO] E L 1 C T « ] 
Q L E M O U L L A N L A S l O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No h a y nada qu« se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
c a r un simple botón cito. 
S e pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. B O R B O L L A C O M P O S T E L A 58, 
C 2063 i n 
E L M O N T E U E Y 
E l vapor americano Moiitere;/, fondeó 
en bah ía esta m a ñ a n a , procedente de 
New Y o r k con carga y pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans sa l ió ayer tarde el 
vapor americano Chalmette, con carga y 
pasajeros. 
E L C A Y O B O N I T O 
A y e r salió para C á r d e n a s el vapor i n -
glés Cayo Boni lo con carga de t r á n s i t o . 
E L I N D I A N O P O L I S 
H o y sa ld rá para Norfo lk , (Va . ) , el va-
por inglés Indianopolis , en lastre. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Varios operarios de los que es tán tra-
bajando en las obras del ferrocarril eléc-
trico en Hacendados, maltrataron de 
obra, c a u s á n d o l e lesiones graves, al par-
do Jorge Trelles, vecino de P e ñ a l v e r n ú -
mero 60. 
L a policía del destacamento del JLuva-
n ó detuvo á loa trabajadores Pedro V a l -
dés Ocampo, V a l e n t í n Valcárce l y An to -
nio González , por aparecer autores de la 
agres ión de que fué objeto el Trelles. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del juez de I n s t r u c c i ó n del d is t r i to , 
que se c o n s t i t u y ó en el Centro de Soco-
rros de la tercera d e m a r c a c i ó n , donde fué 
conducido y asistido el lesionado. 
Alber to G a r í J i m é n e z , inqu i l ino pr in -
cipal de la casa Empedrado 75. se presen-
tó ayer en la pr imera «stación de policía, 
h a c i é n d o l a denuncia de tener alquilada 
una de las habitaciones á una señora de 
nacionalidad inglesa, al parecer, pertene-
ciente á una Comunidad religiosa, según 
el traje que viste, la que tiene alarmados 
á los otros inqui l inos de la casa por pa-
sarse las noches sin do rmi r y dando cons-
tantes paseos por toda la casa con velas 
encendidas. 
De esta denuncia se d ió traslado al Juz-
gado correccional del d is t r i to . 
A causa de haberse detenido p r ó x i m o á 
un fósforo que estaba encendido y que 
hab í a arrojado al suelo una n i ñ a de doce 
años , se le p r e n d i ó fuego á las ropas que 
ves t í a d o ñ a Petroni la Negr in V i e r o , de 
t reinta y cinco años y vecina de Calixto 
García n* 11, sufriendo quemaduras en 
casi todo el cuerpo. 
Conducida dicha señora á la es tación 
sanitaria de Regla, fué asistida por el 
médico de guardia, quien certificó que su 
estado era de pronós t ico grave. 
E l blanco Migue l ' Salgado, natural de 
E s p a ñ a y vecino de la calzada de Estrada 
Palma, fué maltratado de obra por un 
moreno de nacionalidad americana, quien 
con una pala le causó lesiones de p ronós -
tico leve. 
E l agresor logró fugarse. 
Anoche ocur r ió un pr incipio de incen-
dio en la casa en construcción de la calle 
de Neptuno, n ú m . 222, propiedad de don 
J e s ú s T r i l l o , á causa de haberse pren-
dido fuego á unos envases para ladrilloa, 
que llenos de paja estaban en una habi-
tación inter ior de la casa. 
A c u d i ó el mater ia l de bomberos, que 
p res tó sus auxil ios hasta apagar por com-
pleto las llamas. 
Las a v e r í a s causadas por el fuego son 
de poca importancia . 
Se ignora el origen del mismo. 
A l caerse de un puente, como de seis 
metros de al tura, en la fábrica de ladr i -
llos de Puentes Grandes, el blanco F ran -
cisco Alfonso Ravelo, vecino de la calle 
de Santa Rosa, sufrió la fractura comple-
ta del f émur izquierdo y esquince de la 
a r t icu lac ión radio, cúb i lo izquierdo y 
fractura de algunos huesos que componen 
el calcañal . 
E l estado del paciente es de pronós t i co 
grave, y el'hecho fué casual. 
Por el portero de la 7? Es tac ión de Po-
licía fué detenido el moreno Pedro A l o n -
so y Alonso, por haberlo sorprendido en 
los momentos que registraba un bulto de 
mercanc ías , perteneciente al vendedor 
ambulante B e n j a m í n Acobo, en los ins-
tantes de encontrarse ambos en la calle 
de Oquendo, esquina á Concordia. 
A l detenido se le ocupó un guanajo, 
cuya procedencia no pudo justificar. 
A l salir ayer de la casa Acosta 83, sos-
tuvieron una reyerta, promoviendo un 
gran escánda lo en la v í a púb l i ca , los 
•blancos Manuel Luanes P a t i ñ o y Adela 
Espada, por acusar aquél á és ta dei hur-
to de dos pesos plata, hecho que niega la 
ú l t i m a . 
Ambos ingresaron en el V i v a c á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
d is t r i to . 
A y e r fué asistido el menor Manuel 
Piedra de la Concha, de 4 años de edad y 
vecino de Habana, n ú m . 11, de quema-
duras en varias partes del cuerpo que su-
frió casualmente al inflarníirsele á otros 
menores un poco de pó lvora con que es-
t añan cargando un c a ñ ó n p e q u e ñ o , con 
el cual jugaban. 
A l estar arreglando la armadura de un 
catre, és ta le c a y ó encim i del pie derecho 
al menor Manco A n d r é s Casanova V a l -
dés , causándoln una con tus ión le segun-
do grado, con pé rd ida total de la u ñ a del 
dedo grueso de dicho pie. 
Polic ía del Puerto-
A i t r ipulante de la barca holandesa L a 
Vn- nnoiul, Mr . Sidney, le hurtaron va-
ria^ piezas de ropa de vestir, so-pei-han-
do sean lo.s autores dos chilenos t a m h i ' n 
tripulantes de la misma, que se han de-
sertado de á bordo. 
En la casa de socorro del p r imer dis-
t r i to fué asistido el iornalero Manuel A . 
López , de una herid i leve en el pie iz-
quierdo, que se causó al caerl" una caja 
s.ibre diebo pie, estando trabajando en el 
muelle de San J o s é . 
E H O R A S 
Si las dicen que otro c o r s é es 
tan bueno ó mejor que e l 
CORSE MISTERIO 
aseiaruren q u e n o e.s c i e r t o . 
E l C o r s é M i s t e r i o lo reco-
miendan los Dres. A r ó s t e g u i , 
Betancourt y otros. 
i N E P T U N O 86 . 
E S T A D O ^ L A I D O S 
Servicia de la Prensa Asooiad?i 
De hoy 
L A S E L E C C I O N E S 
Nueva Y o r k , Noviembre - - S e g ú n 
e s c r u t i n i o p r a c t i c a d o anoche á tas 
d iez , M r . M e Cle l l au ha s ido reelecto 
A l c a l d e de N u e v a Y o r k , vene iemlo 
por escaso n ú m e r o de votos á su c o n -
t r a r i o M r . H e a r s t . 
T a m b i é n i n d i c a b a d i c h o r e c u e n t o 
que M r . J e r o m e , c a n d i d a t o p a r a el 
ca rgo de Districf. Atornei / , (fiscal j u -
d i c i a l de N u e v a Y o r k ) ha s ido d e r r o -
tado por M r . Osborne , pero e l t r i u n f o 
de é s t e no es tá , a ú n asegurado . 
M r . H e a r s t c a ñ ó la e l e c c i ó n en 
B r o o k l y n p o r q u i n c e m i l votos , pero 
M r . M e C l e l l a u o b t u v o i d é n t i c a m a -
y o r í a en M a u b a t t a n y B r o u x . 
M r . Coler de l a c a n d i d a t u r a de 
H e a r s t h a s ido e lecto P r e s i d e n t e de 
la C e r p o r a c i ó n M u n i c i p a l de B r o o k -
E n F i l a d e l ü a s a l i ó e lec to e l c a n d i -
da to de la a g r u p a c i ó n r e f o r m i s t a y 
en O l i i o los d e m ó c r a t a s se l l e v a r o n la 
v i c t o r i a . 
U L T I M A H O R A 
A n o c h e á ú l t i m a h o r a , no o b s t a n t e 
no haberse p u b l i c a d o o f i c i a l m e n t e 
t o d a v í a , se s a b í a que t e r m i n a d o e l 
e s c r u t i n i o , é s t e a r r o j ó á f avo r d e l 
c a n d i d a t o d e m ó c r a t a , M r . M e C le -
l l a n , u n a m a y o r í a de 3 . 4 8 5 votos . 
E n F i l a d e i f í a t r i u n f ó l a c a n d i d a t u -
r a d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a p o r u n a 
m a y o r í a de 4 3 , 3 3 3 votos . 
T I F O N 
Tolcio, Noviembre ^ - - L a p r o v i n c i a 
de O s h i m a y las islas adyacentes fue -
r o n devastadas aye r p o r u n t r e m e n -
do t i f ó n que d e r r u m b ó dos m i l casas, 
y e c h ó á p i q u e u n vapo r ; pero has ta 
a h o r a ao se sabe q u e haya h a b i d o 
p é r d i d a a l g u n a d e v i d a . 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
Odessa, Noviembre 8 .—Ayer f u e r o n 
en t e r r ados los c a d á v e r e s de 4 1 2 de 
las v í c t i m a s q u e p e r e c i e r o n e n los ú l -
t i m o s d i s t u r b i o s y se d e p o s i t ó sobre 
cada t u m b a u n a c o r o n a l l evando u n a 
i n s c r i p c i ó n en l a c u a l se man i f e s t aba 
que p e r e c i e r o n m á r t i r e s de su fe y 
v i c t i m a s de l a a u t o c r a c i a . 
P R I S I O N D E A N A R Q U I S T A S 
Nueva Y o r k , Octubre E n t e l e -
g r a m a s de B e r l í n , se d ice que e l 
Zeitung de M a g d e b u r g o a n u n c i a que 
f u e r o n a r r e s t ados aye r e n d i e h a c i u -
d a d t r es a n a r q u i s t a s e s p a ñ o l e s que 
se sospechan e s t á n c o m p l i c a d o s en 
u n a c o n s p i r a c i ó n , p a r a asesinar a l 
r e y A l f o n s o , m a ñ a n a jueves a l l l e g a r 
á i a c i t a d a c i u d a d . 
D í c e s e q u e los r e f e r idos a n a r q u i s -
tas p roceden de P a r í s y que t r a e n 
pasaportes exped idos p o r el C ó n s u l 
d e l E c u a d o r . 
C O N T I N U A L A M A T A N Z A 
Londres , Noviembre 8 . - - T e l e g r a -
f í a n de B u c h a r e s t a l D a i l i j M a l / , q u e 
c o n t i n ú a c o m e t i é n d o s e en Besa ra -
b i a t o d a clase de c r í m e n e s y a t r o c i -
dades y q u e h a n s ido d e s t r u i d a s p o r 
e l fuego las pob lac iones de U r a b a t 
y Ca la r i r sse , pe rec i endo en las l l amas 
todos los j u d í o s que se e n c o n t r a b a n 
e n las m i s m a s . 
A R M E N I O S Y T Á R T A R O S 
S a n Peterburgo, Noviembre 8 . - -Son 
m a l í s i m a s las no t i c i a s r e c i b i d a s d e l 
C a ú c a s o , pues s e g ú n ellas, la c o n -
t i e n d a e n t r e los rusos , los a r m e n i o s 
y los t á r t a r o s q u e c o n t i n ú a en los 
d i s t r i t o s d e D a g h e s t a n , K u t a i s , T e -
r e k y K u b a n , h a a d i j u i r i d o u n ca-
r á c t e r de i n a u d i t a f e r o c i d a d y han 
r e s u l t a d o i n f r u c t u o s o s cuan tos es-
fuerzos h a n hecho los soldados p a r a 
r e s t ab lece r e l o r d e n , pues el p o p u l a -
cho que se ha d e c l a r a d o en c o n t r a de 
l a t r o p a , l a a t aca t a m b i é n y se a n u n -
c ia que dos c o m p a ñ í a s de cosacos h a n 
s ido t o t a l m e n t e a n i q u i l a d a s . 
O D I O D E R A Z A S 
N o o b s t a n t e t e n e r en g e n e r a l los 
d i s t u r b i o s c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o , se 
m a n i f i e s t a el o d i o de razas e n las h o -
r r e n d a s a t r o c i d a d e s que se p e r p e t r a n 
de ambas pa r t e s . 
ÍIlFRO Y CjW 
F O T O G R A F O S . 
Se hacen seis 
fección por UN 
SAN R A F A E L l 
retratos á la pe -
PESO. 
E L T I E M P O 
Hnhnuo. Noviembre 7 d" /.905. 
ÉQ la Oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la I t fpñbl ica , se nos han •ÍU-ÍII-
| i\n jos siguientes datos «obre el estado 
del I k inpo durante el d í a de ayer; 
| |Míix| MlDj Med 
T e r m ó m e t r o cent ígrado. . '27 .7 ¡21.8 24.7 
Tens ión del v a p o r de!|- | 
agua, tu . m 19.1916.851^.02 
Humedad relat iva, tan-! 
t o p g . . . j 84! 72 78 
B a r ó m e t r o corregido í 10 a. m. 7W).R0 
m. ni | 4 p. m. 7o8.üy 
Viento p r edomi inn t e N . E. 
8u velo-idad media: rn. por se-
cundo tt Jj 
Total de k i l ó m e t r o s 294. 
L luv ia , m . m o.O 
S e c c i ó n Mercaatji , 
l i G t y a a © T i g r e s 
V E N T A S E F i ' A T U A J í A S H O Y 
A ¿macen 
IfO Cr queso Patagras, ?2Í5 qt. 
150 Ci peras ü e s t ó n , í>5.50 c. 
500 Ib. p a n e n t ó i i C. Serrano, $30 qt. 
50 Ct vino Jerez Moscatel , c. 
100 C[ aceitunas bots.. F. Sevillana, 13,00 o. 
80:) L i ga.letas .M. Jacob, $¿,45 L . 
500 Si arroz «emil la b.anco. ?185 q t 
100 „ har ina San Marco, $7 s. ,50 .. . X .-C X fal&B. 
50 n, 8, H s. 
50 í: x x x x, $6.50 q t 
130 Bis. i amón Escudo. $11.2v> qt . 
25 C[ ü l e o m a r g a r i n a Escudo, $14.50 q t . 
100 S[ har ina La Iberia, $7 s. 
209 ., ,. El n. 6, *6.75 qt . 
30U „ arroz: Cani l la H, fJ.M q t 
100 n i ñ a s ajos Ex t r a , f0.60. 
100 „ „ l í , $0.50. 
100 ,. ,, 2?, 10.40. 
100 „ „ 3.', «0 80. 
20 C[ chocolate T i p o f rancés , $40 q t . 
PUERTO D E J A HABANA 
B U Q U E S D E TRAVESIA 
L L E G A D O S 
Día 8: 
De New-York, en 3'^ dias vp. amer. Montcrey 
cap. Stevenz, tonds. 4702, con carga y pa-
Bajeros, a Zaldo y a. 
S A L I D O S . 
Día 7: 
Matanzas, vp. ings. C. O. Saltmarsh. 
Cárdenas , vp. ings. Cayo Bonito. 
Dia 8: 
Norfold, vp. ings. India Nápolo3 . 
Galveston, vp. ugo. Titl is . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Juan Forgas: 
Sres. J . BofiU—S. Ribot—S- Corominas—F J , 
Fort—J. Ramos—María—Abad—J. Roca—An-
tonio Llansol—J. Duboin™Maria Soto—R Frin 
— J . Casabí—J. Mulet—Barto lomé y Antonio 
Rigó—Catalina Garrido—V. Comas—C. P u i g -
F . Villalonga—Rosa Castillo—F. Malí—Emili( 
Perri l l y señora . 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Esperanza. 
Sres. A. Hurding—T. L o n e — A Hadron—M-
Corral—A. Hadron—J. Puj i l s - J . Bryn—Ulpi í ' 
no Rescard—E. Rotskhis—N. Bnichimd—Ri-
cardo Pacha—Bruno V a n Schaenwitz. . 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amer i -
cano Maecotte. 
Sres. Manuel Es tévez—A. Torres—Belén y 
M. miela E s t é v e z - A . Hernández—R. García 
—M. Cort ina-Severo Noste—Sabino Cosujo— 
Antonio y Victor Fernandez—Margarita Ro-
Rodriguez—F. L ian es F . San R o m á n — M a -
nuel Grandi—Josefa Espoto y 2 n i ñ o s — A . L ó -
pez—R. Qrandio—J. .Qr iña—María Lea l—An-
gel Alvarez—M. Mora—A. Pérez—A. Juano— 
E . Mena—C. Anduenee V. González—Ma-
nuel Martínez—C. H u i l ó n - A . Flores—F. L ó -
pez—M. Marqués—G. Quintero—L. Noste—A. 
Fernandez María Alduengo y 2 n i f i o s - M 
Noste—F. Madeido—S. J . Donnell A. y L . 
Calin. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano Seguranca, 
Sras. Rosa Castillo—Cecilia Acoy—Elisa Cas-
tillo—Dolores Castillo—F. Vülalonga—G- Os-
tres—Adrián y M a r í a M a r t í - P . P í - A, Quin-
tero—F. Arvel—A. Nashum—A. Mora—J. Ros 
— J . Pérez—F, Mendaz—A. Diaz—J. Strampa 
y Sra—Angela Zayas—A. Sánchez—J. Mart í -
nez—Dolores López—A. Mayeso—F. Martínez 
—P. Riera—D. Santa Mtr ía—F. Monte —vi. Al-
cover—Josefa Zabala—D. López—R. Brillon— 
S. H a r r i s - M . Alvarez—M. Lahrada—Marina 
Cadanico—Antonia Ocotlan—C. Fousin—José 
Llórente—M. Pórtela—A. Patello -B . Rodr ero 
— G . Amparo Os«3—3. Re -oso y 1 de fa in—W. 
Gilbevt—S. Suarez—F. P o r t ó l a - J . Huarez—F. 
G. Carabella—F. Castillo y 1 de fam—S. F r a n -
co—J. Vi la— I . Canind1 —A. G^nzale?—Igna-
cio Duarte y 1 de fam—Jetronila de Escaiants 
— J . Vale ra—O. Jener. 
V A C A S R E C E N T I N A S . 
Se venden seis vacas Jersey, segundo parto, 
recien paridas criadas en el pais, de 10 á 12 li-
tros diarios y mansas, y tres vacas criollas j ó -
venes también y recent ínas , de 9 á 10 botellas 
diarias. Pueden verse en esta ciudad á todas 
horas. Pr ínc ipe Alfonso 417, tienda, Te lé fo-
no 6275. 1CÜ49 tl-8 m5-0 
Farmacia, 
Se solicita un dependiente. Si no t e ñ e bue-
nas referencias, que no se presente. CárloS 
I I I n. 209. • 16036 tl-8 m3-3 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dent is ta .—Te'éfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San J o a q u í n é Infanta.— 
Gabinete montado á ia altura de los primeros 
del mundo. Comoieta garant ía y perfección. 
15421 £St-23 O 
Solfeo, P i a n o y T e o r í s i . - C l a s e s á s e -
ñoritas y n iñas , por práct ica y acreditada 
profesora. Tres ciases sem males un doblón. 
A domicilio convencional. Figos adelantados. 
San Nicolás 47, aitón, entre Neptuno y Con-
cordia. 15837 tl3-4 n 
S e vende u n m o t o r á i j a s f r a n c é s , fie 
tres caballos, listo para trabajar con uu cilin-
dro de repnesto, tanque y todos sus acceso-
rios, lo mejor que hay en uso. Compro bíiscu-
as y cajas de hierro de uso, aunque estén en 
mal estado. 
Salud aúm. 3, lartorel l . 
1555S tS-31 
A S O C I A C I O N 
LI m i t l i i 
DE L A HABANA 
S E C l t T A l f í A 
C o :o . c i a . i r Í B o -
Por acuerd ) de [a Ju u a Direct iva , sancio-
nado por la J;i.nra Ge ie-ni. e saca á concurso 
un provecto d co ist u - c h m d e u n Ueparta-
inc^ to de e a f o n n e - í . p i r a su casa de üalud 
• ' L . Pti'ruitük (,:)ncepci JU". 
E l r ro , ecto ooustur de Planos. Presupues-
to y Mfra>ria descripi i i fa de la Obra en todo 
su p »r ae.ior. 
Las bases pa ia é - t e concurso se hal lan de 
man.liesco en é s t a Secretaria d« 8 A 10 de la 
ta ifiáDu, da U á 4 de ia tarde y de 7 á !' de la 
noche todos los dias lab-u-abies y en la Quinta 
de Salud á las mismas iior-<s. 
Lo que se ha cu púbi ic » para conocimiento 
de losS. o?. io3r«rni(-ro-, Ar:iUiie< t 0 3 y M leatros 
da Joras que cUseéli t o m a r parce en el citado 
concurso para qu« pn -dan presentar sus Pro-
y tc ios á la Ju i ta 1 >i ecti^a que para rec b i r -
los, se h a l l a r á r e a n i d i en el S . 'o;i de Seolones 
de el (J jntro de esta A s o c i i c i ó n á l a s S de la 
noche del dia 3) del mes en urso. 
A el autor dftl P r o v e c í > cle^.d > por la Direc-
t iva le serán enor i ja >• J J OOÍOS oro, esoa-
fi l . q i - d a n d i ÜCIVÍ Ptoyesco oo in j p-o pie-
dad de i Vsoti^a si m is d s j i »s Proyectos sa-
r n I i v u iltofc i 11 - > v s 
K u b v n i d i v 'ovij .nbra de 1905. — E l Secre-
ta r io M Pania^.i.i. 
15:154 • 6t-4 2-m5 
i 
d e I d i o n i a n , T a q u i g r a f í a y 3 I e c a n o ^ r a í í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R D A L E S . 
b A N Í G N A C 1 0 4 9 
É n s o l o cuatro meses so pueden adquirir en BSDX Acade nía,, loa coaocimiaato; d s l * 
Aritmét ica Morcancil v Tenedur ía de Libros. 
Clases de S de la mañana á 0 ><, de la noche. 11131 Zti 7 i> 
I 
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7*. A.—Puede perceuecer á la J u n t a 
de Patronos de un hospital toda perso-
na que teoga m é r i t o s para ello, auuque 
gea extranjera. 
J . C . J . É . — Z \ Cementerio de Colón 
de esta cap i ta l contiene cuatro caballe-
r í a s de t ie r ra . 
Vaa Camaguei/ana.—En a L a Moder 
na Poes í a ' ^ , Ó b i > p o 135, puede usted 
encontrar un buen l i b r o sobre g imna-
sia, 
M . F . S . — U n telegrama de esta Is la 
íi M a d r i d con h i lo directo ó sea s in in-
t e r r u p c i ó n n i demora en las estaciones 
IntermtMlias, l lega al punto de pa r t i da 
en menos de un segundo. Puede dec i r -
se que la t r a s m i s i ó n es i n s t a n t á n e a ; pe-
ro como la diferencia de t iempo entre 
Cuba y E s p a ñ a es de uuas cinco horas 
y media, resulta que el telegrama e x -
pedido a q u í á las doce del d í a lo reci-
b i r í a n a l l á A las cinco 3' media de la 
t a rde ; y viceversa, los telegramas de 
M a d r i d á esta I s l a vienen con cinco 
horas y media de a n t i c i p a c i ó n , descon-
tando las demoras de los traslados i n -
termedios. U u suceso ocur r ido en Ma-
d r i d á las diez de la noche lo podemos 
saber a q u í á las cuatro y media de l a 
tarde antes. 
—Se dice telegrama y no t e l é g r a m a . 
L o mismo cablegrama. 
— J e r ó n i m o ese escribe as í , con j o t a 
s e g ú n los diccionarios corrientes. 
—Barcelona tiene hoy s e g ú n los ú l -
t imos censos m á s de 000,000 hab i tan-
tes. M a d r i d no pasa de 520,000. 
. F . — A nuestro j u i c i o , los A y u n t a -
mientos no pueden cobrar á un vecino 
a lqu i l e r por concepto de un a r r i m o á 
u n edif ic io de su propiedad y al mismo 
t i empo cobrarle por v í a p ú b l i c a . 
—Las monedas a c u ñ a d a s de oro nor-
te-amer icano valen m á s que las re la t i -
Tas de oro e s p a ñ o l , no porque sean de 
mejor ca l idad , sino porque tienen m á s 
peso. U n a media á g u i l a ó sea cinco do-
l l a r s pesa 8'359 gramos, mientras que 
el c e n t é n e s p a ñ o l solo pesa 8'065 gra-
mos, u n cuatro por ciento menos p r ó -
x imamen te ; y si se cotiza en el mercado 
en uu 8 ó 9 p g es efecto de la ex-
cesiva demanda que hay a q u í de oro 
americano, por ser la moneda oficial . 
— U n suscr iptor algo i n c r é d u l o nos 
p regunta c ó m o puede concillarse con 
la ciencia a s t r o n ó m i c a el m i l ag ro de 
J o s u é , quien s e g ú n la B i b l i a , detuvo la 
marcha del sol para prolongar el d í a 
con el objeto de ganar una batalla. 
SI tomamos a l p ie de la le t ra las fra-
ses de la B i b l i a p a r e c e r á i n c r e í b l e lo 
de la d e t e n c i ó n del sol ; pero hay que 
tener en cuenta que un m i l a g r o no es 
una a l t e r a c i ó n de las leyes de ' la Na tu-
raleza, si no u u f e n ó m e n o misterioso que 
la ciencia no puede expl icar , como 
muchos otros que, sin ser mi lagros , 
tampoco ha pod ido expl icar los . 
L a B i b l i a dice meta j fó r icameute que 
J o s u é de tuvo el sol, como ahora deci-
mos, el sol sale y el sol se p o n e , ó el sol 
sube ó baja, cuando en rea l idad no es 
as í , puesto que el mov imien to d i u r n o 
« p á r e n t e del sol es un efecto de pers-
pect iva causado por la r o t a c i ó n de la 
T ie r r a . 
P o d r í a m o s decir que J o s u é detuvo ó 
r e t r a s ó el m o v i m i e n t o ro t a t i vo del glo-
bo, y esto tampoco lo s u p o n d r í a la B i -
b l i a , aunque lo di jera . E l m i l ag ro de 
J o s u é cons i s t i ó en una p e r t u r b a c i ó n 
p s í q u i c a p roduc ida en los cerebros de 
los que asistieron á la batalla. Esto no 
es impos ib le n i contrar io á la ciencia. 
¿Xo observamos todos que á veces un 
m i n u t o nos parece una hora? Pues 
¿po r q u é el misterioso conjuro del jefe 
i s rae l i t a no p u d í a p roduc i r en los ce-
rebros de sus a c o m p a ñ a n t e s una obse-
s i ó n e x t r a ñ a por la cual el t i empo 
t r anscu r r ido en una hora les pareciera 
e l doble ó t r i p l e m á s largo! H e a q u í 
por q u é el mi l ag ro de J o s u é tomado 
en e l buen sentido, no es contrar io á la 
Cienc ia! 
— E n nuestra anter ior salieron va-
r ias erratas y rectific una: donde dice 
uxoricada debe decir uxoricida. 




filis v Hermas ó Que-
braduras. 
LonBulta- de 11 a 1 v de 3 a > 
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D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.— Vias urinarias,—Enfer-
medades de señoras.—Consultos de V¿ á 2. San 
Lázaro 246, Telé fono 1342. C 1972 26 oc 
NOCHES T E A T R A L E S 
L a B o h e m i a 
D i r í a s e que la bella obra de Pucc in i 
esperaba un desquite, dado por loa 
verdaderos artistas de ó p e r a , de la ma-
nera i m p í a como la dejaron mal t recha 
en el Nacional los cómicos de la c o m -
p a ñ í a Scoguamiglio. Y lo ha logrado 
por modo admirable , porque eu con-
j u n t o y en detalles fué cantada anoche 
en Payre t como no lo h a b í a sido nuucu 
en la Habana.. V i é n d o l a eu el elegan-
t í s i m o y animado teatro del D r . Saave-
rio , ante un p ú b l i c o tan numeroso co-
mo selecto, v e n í a á m i memoria la re-
p r e s e n t a c i ó n de La Bohemia que a d m i -
r é con deleite en el Keal de M a d r i d , 
d i r i g i e n d o la orquesta n u t r i d í s i m a de 
aquel majestuoso coliseo la batuta del 
maestro Carapanini , ó in terpre tando 
los papeles de M i m í P i n z ó n y Rodolfo, 
Eva Te t razz in i y Federico G i r a u d . 
Claro que no voy á aventurar la op i -
n i ó n de que arabas Bohemias fuesen 
hermanas; pero con ser p r i m a segunda 
la de anoche de la del Real de M a d r i d , 
de hace cinco a ü o s , t iene lo bastante 
para superar á todas las que la han 
precedido en nuestros teatros. Y ya 
ese es un t r i u n f o ; d i r é más , un grao 
t r i un fo , que debe apuntarse en l ista, 
samados á los que l leva conquistados 
la empresa de A l b i s u , á la que debe-
mos este a ñ o la ó p e r a y deberemos la 
sa t i s f acc ión de o i r y admi ra r á la ge-
n i a l M a r í a Barr ientes . 
Desde luego que la parte del león, 
e^to es, la par te p r i n c i p a l , corresponde 
eu el t r i un fo de anoche al maestro d i -
rector, Puecet t i , que ha sabido, con su 
briosa batuta, l l evar á todos, cantantes 
y m ú s i c o s , por los mares del é x i t o , ha-
ciendo que resaltasen los pr imores de 
c o m p o s i c i ó n que ha esmaltado en esa 
su obra favor i ta el insigne Pucc in i . 
Satisfecho el p ú b l i c o de tan delicada 
labor, d e m o s t r ó su complacencia con 
nut r idos y trecuentes aplausos, y alen-
tados los artistas con esas demostracio-
nes, supieron elevarse por las regiones 
serenas del arte, y p roduc i r en el nu-
meroso y selecto aud i to r io que l lenaba 
la sala del gran teatro, las m á s puras 
emociones. 
N o he de entrar en pormenores sobre 
la i n t e r p r e t a c i ó n de La Bohemia, que 
no me alcanza hoy el t iempo para e l lo : 
b á s t a m e consignar, como lo he hecho 
al p r i n c i p i o , que todos se esmeraron en 
dar re l i ev ie ú sus papeles, y que la se-
ñ o r a Cava l i e r i fué una M i m í idea!, que 
en todo r a y ó á, gran al tura , cantando 
con exquis i to gusto y sent imiento é i n -
terpre tando á la enamorada griseta con 
esa dulce ingenuidad del amor que bro-
ta del co razón l i m p i o y dmee como el 
agua do la p e ñ a . A u n en el lamentable 
accidente que o c u r r i ó en la escena final, 
cuando muer ta M i m í , se ar roja sobre 
el lecho en que yace su c a d á v o r , l leno 
de dolor y desesperado, Rodolfo, de-
m o s t r ó la s e ñ o r a Caval ie r i su gran arte, 
porque a l caer deshecha a l suelo la 
cama, no p e r d i ó la aparente i n m o v i l i -
dad, s í m b o l o de la muerte, mereciendo 
aplausos estruendosos. 
Pero si en toda la obra estuvo admi-
rable de talento y arte l a s e ñ o r a Cava-
l i e r i , donde m á s a l to r a y ó en su genio 
fué en el hermoso d ú o final del p r i m e r 
acto, cantado con e l exquis i to senti-
miento y la m á s dulce ingenuidad por 
el la y con arrebatos de p a s i ó n , delica-
do gusto y g ran arte por el s e ñ o r D e l r y , 
y en el cuarteto final del tercer acto, 
en que les secundaron el gran b a r í t o n o 
M i g g i , — u n Marcelo e s p l é n d i d o — y la 
ar t is ta que t e n í a á su cargo el papel de 
Mussette. Este n ú m e r o t u v o que repe-
t irse entre aslamaciones de del i rante 
entusiasmo, a l i gua l que hubo de repe-
t i r el s e ñ o r C i r i u o la t i e rna despedida 
á su v ie jo y amado l ev i tón , que es uno 
de los m á s c a r a c t e r í s t i c o s n ú m e r o s de 
la hermosa obra de Pucc in i . 
Y no quiero, d e s p u é s del elogio ge-
neral, franco y caluroso, á la s e ñ o r a 
Cava l i e r i , á la i n t é r p r e t e de Mussette, 
y á los s e ñ o r e s D e l v y , Magg i , C i r i n o y 
N i c o l i c h i a , deiar de hacer m e n c i ó n de 
la manera como ha in te rpre tado el g ran 
Carbonet t i dos personajes'de escasa i m -
portancia , que caracterizados como lo 
han sido hasta a q u í entre nosotros por 
art istas mediocres, han desfilado por la 
escena sin que el p ú b l i c o se diese cuenta 
de ellos; pero que a l tomarlos á su car-
go ar t i s ta de tan grandes condiciones, 
han revest ido excepcional impor tanc ia . 
Y es que el talento y el ar te sab «n crear 
y delei tar . E^os personajes, hechos tan 
maravi l losamente por el s e ñ o r Carbo-
net t i , son el Benoit , del p r imer acto, y 
el A l c i n d o r o , del segundo. 
L a Bohemia v o l v e r á — ¿ c ó m o no?—á 
la escena, y t i empo h a b r á de seguir 
a p l a u d i é n d o l a en sí y en su in te rpre ta -
c ión . 
N o se pnede á un t iempo mismo r e -
p ica r y andar en la p r o c e s i ó n . L a Bo-
hemia, de Puccin i , me s e c u e s t r ó com-
pletamente anoche, y me p r i v ó de dos 
satisfacciones igualmente gratas: ver y 
ap l aud i r en su r e a p a r i c i ó n en la escena 
de A l b i s u á la reina de la gracia y p n n 
cesa del canto, Concha M a r t í n e z , y ver 
y ap laudi r , en M a r t í , a l j oven b a r í t o n o 
c ó m i c o Modesto Cid, que hizo su p r i m e 
ra p r e s e n t a c i ó n en L a Banda de Trom-
petas. 
De Concha M a r t í n e z habla m i c o m -
fiero G i r a l t m á s adelante: de Modesto 
C i d no puedo hablar masque como opi-
n ión refleja, acogiendo los ecos de sa-
t i s f acc ión de los que lo v ie ron y aplau-
d ie ron . Me dicen qne el novel art is ta 
posee las dos cnalidados que se necesi-
tan para l u c i r eu el t ea t ro : bonita y ex-
tensa voz, y gracia na tura l . Con talgs 
elementos, no es e x t r a ñ o que triunfase 
en e l teatro de M a r t í , y que haya me-
rec ido los aplausos con que el p ú b l i c o 
g a l a r d o n ó su labor a r t í s t i c a ; aplausos 
que recojo a q u í y á los que a ñ a d o uno 
no menos sincero y caluroso: el mío . 
J . E . T u r A Y . 
Debut de Concha i lart lnez; 
D e verdad que tuve anoche una gran 
sa t i s f acc ión en contemplar d e s p u é s dr 
algunos a ü o s de ausencia los graciosos 
andares, el rostro s i m p á t i c o y la bien 
perf i lada silueta de Concha M a r t í n e z . 
Chaus de Jfionds. " S u i z a , 
Relojes Extra-Planos, muy finos y elegantes 
con- certificado de garantía de Fábrica y de los 
únicos importadores para Cuba. 
Obispo 68, esquina á Aguacate. 
H A B A X A . 
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COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
Paseo de Martí- Prado -Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volt^ v 50 ciclosi para alu abrado 
fuerza motriz y. calefacción, producida en la Planta le la Gompi-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de f lerzi). y con lucida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de ac 5 dentar ai temor de interrup-
ciones. Servicio oennanents. lo mis no de día que de noche, ya 
establecido y acreditado de.̂ de pr imír ) d¿ a ñ x Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y c )mprobilo3 á la vista del sus-
criptor. Precio^ reducidos, en relación con la i noortancia de la 
instalación, y dis.ninuyendo según aumenta el consumo. 
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Nos d i ó á todos los qne la v imos aquella 
a l e g r í a que nos trae e l vo lve r á eueon-
t r a r uua cosa buena que so uos h a b í a 
pe rd ido . Cuando a p a r e c i ó sobre las ta-
blas en La Oamarona, e l p ú b l i c o de las 
g a l e r í a s numeroso y compacto la salu-
dó con una o v a c i ó n estruendosa de pa l -
mas y voces ma l comprimidas . 
Es la Concha de siempre. N o le roba 
el t i empo n i un á t o m o dé gracia, n i un 
c e l e m í n de belleza y frescura. E s t á 
mejor ( y no hay quien lo desmienta si 
t iene ojos en la cara) porque luce m á s 
esbelta y escul tural . Su aspecto ele-
gante, su voz a lmibarada y su sonrisa 
picaresca esparce v i v a luz en los cora-
zones. 
Y o uo la v i m á s que a l empezar L a 
Camarona y eu L a Torre del Oro, por-
que, amigo, era impos ib le perder la 
o c a s i ó u de o i r una vez m á s L a Bohe-
mia, que se cantaba en Payre t ; y puedo 
asegurar que hice un sacrificio el per-
der el cuarto acto de la gran ó p e r a de 
Puccin i , por admira r á Concha M a r t í -
nez. Eso prueba que la admi ro y tam-
b i é n el numeroso p ú b l i c o , q u e c o r o n ó su 
é x i t o con atronadores aplansos. 
Y t a m b i é n en j u s t i c i a debo decir que 
La Torre del Oro, e s t á m u y hermosa y 
atrayente, y m u y art ista, la s in par 
Clo t i lde Rov i ra , con su airoso desenfa-
do, su gracia i n g é n i t a y la v a l e n t í a y 
a f inac ión con que canta. Clo t i lde vale 
mucho; el p ú b l i c o lo nota cada vez con 
m á s c a r i ñ o puesto qne la recibe siempre 
con una salva de aplansos cuando apa-
rece en escena. H i z o ayer una R o s a l í a 
inmejorable ,porque es una ar t is ta com-
pleta . x 
N o he de hablar con menos gusto de 
la admi rab le Lnisa A r r e g u i , m o n í s i m a , 
y con una e x p r e s i ó n de rostro que ya 
la quis ieran tener alguuas mujeres bo-
nitas. A y e r hizo un papel corto y bien 
cefiido, que le v a l i ó m á s de un aplauso. 
Y vo lv iendo á la Concha M a r t í n e z , re-
o i to que merece una c r ó n i c a la rga ; mas 
la dejo á m i c o m p a ñ e r o P e p e T r i a y que 
e s t á ahora m u y enfrascado con la Bohe-
mia y m a ñ a n a d i r á cosas m u y buena y 
m u y merecidas de la Concha, como ad-
rnirndor y paisano. 
Y no he de conc lu i r ahora s in el adi-
tamento de una frase de s i m p a t í a para 
la gen t i l y estudiosa ar t is ta lOlena Pa-
rada, que se hal la un poco enferma de 
g r ippe . E l p ú b l i c o la echa de menos y 
la v e r í a con gusto en el g é n e r o chico 
m á s á menudo, porque tiene condicio-
nes, y g a n a r í a aplausos, como se ha 
visto eu los papeles que cuadran á su 
ca r á c t e r . 
P. G I I I A L T . 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publifca la lista 
de los donantes. 
D K . M . DELFÍN. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T Ü B K E 
M E . L O U B E T E N E S P A Ñ A 
L l e g a d a a l E s c o r i a l 
Escorial fS 
E l Palacio del Escorial, que es el West-
minster de los Reyes de E s p a ñ a , es tá á 
unos cincuenta k i l ó m e t r o s de Madr id , y 
se ha juzgado m&s práct ico que perder 
una m a ñ a n a en hacer el viaje a este Keal 
Si t io , que el Presidente se detenga en él 
y lo visi te á su paso para la capital de la 
M o n a r q u í a . 
L l e g ó M r . Loubet al Escorial á las do-
ce y siete minutos y encon t ró e spe rándo-
le al Duque de Sotoraayor, Mayordomo 
M a y o r de Palacio, con algunos ayudan-
tes del Rey. 
Toca la banda de carabineros L a Mar -
seliesa, que escuchan todos descubiertos, 
saluda el Presidente la bandera de la 
c o m p a ñ í a que le r inde ¡os honores y to-
ma asiento en la carroza de Corte que le 
aguarda, t irada por ocho m u í a s guiadas 
por postillones con tr icornio y peiuca 
empolvada. Rodeado por un e scuad rón 
de íanceros llega a l Monasterio. 
L a poblac ión le aclama y el A y u n t a -
miento le d á la bienvenida. 
E l cortejo pasa bajo dos arcos de t r i u n -
fo y es recibido á Ja entrada del Monas-
terio por el Pr io r de ¡os Agustinos. 
E l Escorial es un monumento enorme 
cuya visi ta reclama varios dias, pero no 
hay m á s que una hora disponible, y el 
Presidente pasa r á p i d a m e n t e por ante 
las curiosidades y obras de arte que hay 
a l l í recogidas. Atraviesa la iglesia que 
tiene cuarenta y ocho altares, y descien-
de a l P a n t e ó n de los Reyes, donde las 
tumbas es tán ordenadas en l íneas de cua-
tro superpuestas. E l Presidente se detie-
ne ante la tumba de Carlos V y v.t des-
p u é s á depositar una hermosa corona de 
plata esmaltada, con las armas Reales y 
el collar del Toisón, eu la tumba de A l -
fonso X I I , padre del Rey actual. Des-
p u é s deposita otra corona m á s p e q u e ñ a 
en la tumba de la Princesa de Asturias , 
hermana de Alfonso X I I I y vis i ta el 
P a n t e ó n de Infantes. 
E l cortejo visi ta luego la sacr i s t í a , don 
de se admiran telas m u y bellas de Rive-
ra, Greco, Ticiauo y un gran cuadr.) de 
Coello, que representa el depós i to solem-
ne, en dicha sacr is t ía , de la hostia que-
segfui la leyenda, s a n g r ó . cuando fué p i -
soteada por soldados calvinistas y que 
fué enviada á Felipe I I por Carlos I I de 
Inglaterra . L a hostia es tá encerrada en 
un t abe rnácu lo r i q u í s i m o que se ve al 
t r a v é s de una verja de t r á s del altar. 
Atraviesan los visitantes la biblioteca, 
el coro superior donde es tá la celda que 
ocupaba Felipe I I , las habitaciones de la 
residencia Real, adornadas con tapice-
r í a s e x p l é n d i d a s y muebles raros, y n 
toda prisa vuelven á la es tación para to-
mar el tren. 
E s p e r a u d o a l I m e s p e d 
M a d r i d 3iS 
L a m u l t i t u d inmensa que recorr ía ayer 
la V i l l a , se formó hoy en lilas al paso del 
Presidente y del Re3T y ha hecho á su 
h u é s p e d la recepción e x p l é n d i d a que p o -
d í a desear el corazón de Francia. 
Los españoles no se complacen en las 
manifestaciones ruidosas de I t a l i a y de 
Provenza; pero son alegres y placenteros 
y es con ademanes airosos de brazos b.an-
cos que agitan los pañue los , con manoa 
que levantan los sombreros en el aire y 
con exp re s ión en la mirada, como han 
recibido á su h u é s p e d francés. H a n ma-
nifestado su satisfacción por la visi ta , 
adornando con magnificencia la V i l l a y 
con razón se enorgullecen de haber he-
cho las cosas con explendidez y gusto. 
Se ha ofrecido al Presidente desde la 
estación del M e d i o d í a á Palacio un paseo 
maravilloso; magnífico por la afluencia 
popular y la hermosura de las decoracio-
nes; afectuosa y cordial por los m o v i -
mientos de esta m u l t i t u d para saludar, 
por todas las sonrisas cuya a legr ía , bajo 
el cielo plomizo, hizo olvidar el sol au-
sente de la fiesta. 
Todos los periódicos han recordado es-
tos dias con g ra t i tud , el recibimiento 
afectuoso y paternal hecho a l rey Alfonso 
X I 1 1 por M . Loubet. As í es que cuando 
este apa rec ió á la entrada do la es tación, 
se fundió la gravedad españo la para sa-
ludarle con una gentileza cordial , que fué 
tan rectamente á su corazón como pudie-
ra haberlo conseguido los estusiasmos te-
nantes á los que no es tá habituado e l 
pueblo e spaño l . 
E l tren l legó á las tres en punto. E l 
trayecto era enorme, y fué por parte del 
Rey y de las autoridades la elección del 
i t inerar io , una rép l ica arriesgada y va-
liente á los malos profetas que auguraban 
grandes desastres. 
De la es tación del Nor te , p r ó x i m a á 
Palacio, fué el tren á la del Mediod ía , que 
es tá al extremo opuesto de M a d r i d , y de 
ese modo e l cortejo h a b í a de recorrer el 
Paseo de Atocha, el Prado, la calle de 
A i cal , la Puerta del Sol, la calle Mayor 
y la de Bailón hasta la Plaza de Oriente, 
dolida e s t á el Palacio Real. 
E n este recorrido es tán escalonadas 
tropas «le todas las armas: coraceros, en 
cuyo p • • IÍI b r i l l a un sol de oro del que se 
destara . ires flores de lis; cazadores con 
capota azul, p a n t a l ó n áztíl claro, y en la 
cabeza ese singular kepis español que se 
l lama ro«; h ú s a r e s rojos, cuya p ú r p u r a 
b r i l l a bajo el cielo mate; h ú s a r e s azules, 
con branderburgos amarillos, el kepis al-
to y la p luma blancha, y echados sobre 
el hombro Izquierdo la capota blanca; 
guardias civiles á caballo, con •calzón 
blanco que se destaca bajo el p a ñ o escar-
lata de las sillas, encerrados en sus casa-
cas negras que son rojas en.el pecho; á lo 
largo del Prado los artilleros i n m ó v i l e s ; 
en el a n d é n de la estación hacen los ala-
barderos la guardia de honor. Los mus-
los, moldeados en cal/.ón blanco, salen de 
altas polainas de j . a ñ n negro abotonadas 
á MH lado y ence' >• m i ' la rodi l la . La t ú -
n 'á negra, d i v i d i ú a por una banda de 
)s bordes de plata. Usan tr icornio 
rb y plata y llevan en la mano alabar-
das <le acero con las armas reales. 
E l a n d é n ha sido sobriamente decora-
do y una alfombra va desde la entrada 
pr incipal hasta la v ía férrea. E l Gober-
nador C i v i l , Ruiz J i m é n e z , vela por e l 
orden en aquel si t io, y su celo es tanto 
m á s mer i tor io , cuanto que esta m a ñ a n a 
ha enterrado á un hijo suyo. 
E l Rey. 
Llega el Rey, a c o m p a ñ a d o del j o v e n 
p r í n c i p e Fernando de Raviera, cuyos ca-
bellos y b igot i l lo rubios, la figura redon-
da, las mejillas sonrosadas, el aire p lác i -
do, contrastan con la tez curtida y el sem-
blante ardiente del Soberano. 
Este tiene la mirada v iva v el gesto 
ía CnraíiTa Tiioranifi. Y eí.Goiisíltfly8iitfi 
LA tmí DE ESTOS CISAEROS, LA PREGOKA EL MU1TD0 E1TTER0. 
])e que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo aíirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
1.000.000 . Q - - A . x . i ^ 3 s r o X i ^ i o ^ x ^ a . 
C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
O A R O L I X A 1 N V E R X 1 Z Z I Ü 
(Fpta novela se vende en "La Moderna Poe-
s ía ," Obispo 135J " 
I CONTINUA) 
S e n t ó s e en el taburete qne en otras 
ocasiones ocupaba Romero, y l e v a n t ó 
sus luminosos ojos l i j ándo los en la en-
í e r m a . 
E l abogado Bruno , aunque acostum-
qrado á las luchas de la v ida , á las si-
tuaciones d r a m á t i c a s y c r í t i c a s , su f r ió 
una penosa emoc ión , ante aqael g rupo 
que s imbolizaba la inocencia y e l sa-
cr i f ic io . 
La s e ñ o r a Coppola se i n c l i n ó para 
besar la frente de T i l d e . 
—¿Me amas, h i j a m í a ! ¿Tienes con-
fianza en mí? 
— S í , s í , s e ñ o r a ; mucha, mucha. 
—Pues dame la nr.tno y e s c á c h a m e 
como si te hablase t u madre. 
T la h e r ó i c a mujer le r e v e l ó toda la 
ve rdad respecto á su h i j o ; expuso cuan-
to s u c e d í a ; e n u m e r ó lus peligros que les 
amenazaban por causa de la infame 
Ju l iana , no excluyendo uu detalle n i 
una circunstancia. 
dre temblaba, sus ojos so l lenaron de 
l á g r i m a s . 
E l descubr imiento de Romero fué 
para T i l d e una des i l u s ión , porque des-
t r u í a de un golpe sus s u e ñ o s de fe l ic i -
dad, pero al mismo t iempo acrecentaba 
el amor inmenso que le t e n í a . A medi-
da que conoc ía las luchas dolorosas que 
M a r i o suf r ió , las tor turas y humi l l ac io -
nes soportadas con tanto valor , su afec-
to se agigantaba y se s e n t í a p ronta á 
dar por él , po r salvarle, la p rop ia 
v ida . 
Cuando supo que á Romero se le acu-
saba de haber intentado asesinar á su 
mujer , la angelical c r i a tu r a lanzó un 
g r i t o do e s p o n t á n e a i n d i g n a c i ó n . 
—¡Mar io un asesino! Só lo sospechar-
lo es una infamia . 
A q u e l l a e n é r g i c a e x c l a m a c i ó n fué u n 
suave y poderoso l en i t ivo para el dolor 
de la a t r i bu l ada madre, quien a d q u i r i ó 
la ce r t idumbre de contar con una com-
p a ñ e r a en la sagrada m i s i ó n de defen-
der á su h i jo . 
—jl¡>e modo que t ú no le acusas, aun-
que sabes que m i n t i ó su nombre, que 
no te confió q u i é n era y que y o c o n t i -
n u é su piadosa farsa? 
T i l d e la mi raba con ingenuidad a n -
g é l i c a y sus ojos, humedecidos por las 
l á g r i m a s , a d q u i r í a n un a t rac t ivo m á s . 
—Sef ío ra , ¿por q u é razón tanto usted 
como su h i j o h a b í a n de confiarme sus 
contaba yo para granjearme su confian-
za! Para mí , l l á m e s e R i ñ a Ido Coppo-
la ó M a r i o Romero, s e g u i r á siendo e l 
hombre bueno, m a g n á n i m o , leal, que 
ampara al pobre h u é r f a n o de todos 
abandonado, que me protege y me sal-
va de traiciones de uu miserable, a n -
cioso de cebarse en m i honra Y us-
ted, usted, s e ñ o r a , s e r á siempre á mis 
ojos m i bienhechora, y la mujer m á s 
d igna de piedad y de respeto. 
— ¿ P e r o no sabes, no sabes, h i j a m í a , 
qne por causa nuestra te envuelven en 
una repugnante t rama, que te creen 
c ó m p l i c e de m i h i j o para asesinar á J u -
liana? 
—Que crean lo que quieran, s e ñ o r a ; 
Dios y no los hombres deben juzgarme, 
y E l demasiado conoce m i inocencia. 
L a anciana atrajo hacia sí , impetuo-
samente, la hermosa cabeza de T i l d e , 
que p a r e c í a evocar la de las v í r g e n e s 
m á r t i r e s ; la beáó con transporte apa-
sionado y la b a ñ ó ern l i g r i m a s ; l á g r i -
mas de ternura , de agradecimiento, de 
intenso goce, á pesar de su cruel aflic-
c i ó n . 
Luego la s e ñ o r a Coppola m i r ó resuel-
tamente a l viejo abogado, que no in ten-
taba d i s imu la r la p r o p i a e m o c i ó n , y 
con voz serena: 
— ¿ L o ve u s t e d ! — e x c l a m ó , mient ras 
asomaba á su semblante una l l amarada 
de l e g í t i m o orgul lo . A h o r a nada temo; 
j j j t o f i f i d a j U C í U Í ^ ^ l t r . e :XUd§y yo ê 
salvaremos, con la ayuda de Dios, qne 
j a m á s desatiende á los inocentes que le 
i m p l o r a n . 
I I 
J u l i ana , al ver h u i r á su marido, de-
satendiendo su angustiado y desgarra-
dor l lamamiento , se e n t r e g ó á la de-
s e s p e r a c i ó n , y aunque su f r í a hor r ib les 
dolores en la her ida , sin t i tubear , asal-
tada por imprev i s t a i n s p i r a c i ó n , empe-
zó á pedir a u x i l i o con angustiadas vo-
ces. 
E l s e ñ o r Franchino, a ú n anonadado 
por el sangriento suceso, se e s t r e m e c i ó 
a l o i r í a s , y se a r r a s t r ó hasta el sofá en 
que g e m í a la hermosa guantera. 
— ¡ C a l l a ! ¡ p o r p i e d a d ! — e x c l a m ó . — 
X o me acuses, m á t a m e antes. 
— ¿ A c u s a r t e ? ¿Mata r t e? ¿ E s t á s loco? 
Y a c o m p r e n d e r á s m i pensamiento; pe-
ro ¡ ay de t í , si no lo secundas! 
Y l e v a n t á n d o s e del sofá, s in preocu-
parse de la sangre qne p e r d í a , de los 
agudos dolores que la her ida le causa-
ba, p a s ó á la t ienda y c o n t i n u ó prof i -
r iendo gri tos de socorro. 
Y mientras, la gente, a t r a í d a por sus 
voces, y encontrando abier ta la puer ta 
de la t ienda, llenaba é s t a ansiosa y 
pa lp i tan te . Jn l i aua , a p o j ' á u d o s e a l 
mostrador, b a l b u c í a : 
— M e han asesinado, y el c r i m i n a l 
h u y ó : pronto, s í g a n l o . \T)'m m í o ! 
iEUos. .0)ío.r c a á n ^ . . s u / r o ^ 
D e s v a n e c i ó s e en brazos de algunos 
s e ñ o r e s que acudieron á sostenerla, 
mientras el s e ñ o r Franchino , conster-
nado, sudoroso, sa l ió de la trastienda, 
dic iendo casi iucousc entemente: 
— ¡ Q u e l a trasladen á este sofá y que 
corran en busca de un m é d i c o ! ¡D ios 
m í o ! ¿Es tá muerta? 
— X o , no, t r a n q u i l í c e s e usted; des-
mayada tan sólo. ¿Y usted v i ó "tam-
b ién al asesino? 
E l v ie jo nada r e s p o n d i ó : h a b í a s e 
postrado de hinojos ante e l cuerpo de 
Ju l i ana , y le contemplaba con ojos 
asombrados, con uu semblante tan de-
mudado, que los que presenciaban la 
t r á g i c a escena se conmovieron profun-
damente. 
— ¡ Pobre s eño r , c ó m o adora á su 
h i j a ! 
—Pero si no es su padre. 
—Casi, porque la a d o p t ó desde pe-
q u e ñ a ; no t e n í a hijos. 
E l s e ñ o r Franchino, s in escuchar ta-
les d iá logos , se e s t r e m e c i ó cuando e l 
c i rujano d e s c u b r i ó la he r ida de Ju l i a -
na, y c o m p r o b ó la fractura del hom-
bro . 
— Y a t iene para algunos meses— 
d i j o . 
—Pero s a n a r á , ^no es cierto?—balbu-
c ió con tono s í i p l i c a n t e el áeño r F r a n -
chino. 
— ¿ Q u é duda cabe? 
^ t e t o t o l i- ibían Uesado uu dele-
gado, varios ageutes é inspectores de 
p o l i c í a . 
E l delegado i n t e r r o g ó , s in p r e á m b u -
los, al s e ñ o r Franchino. 
— ¿ V i ó usted a l asesino? ¿Le conoce 
usted? 
FalflÓ poco para que el v ie jo se des -
plomara eu t i e r r a : ta l fué l a i m p r e s i ó n 
que le c a u s ó la pregunta. 
Mas antes que se serenase para res-
ponder, se o y ó la voz de J u l i a n a quo 
d e c í a : 
— M i padre nada ^abe; ba jó á la 
t ienda a l oir mis gritos, y cuando y a 
el asesino h a b í a huido; pero yo só 
q u i é n es y r e v e l a r é su nombre ante el 
mundo entero. 
Y d e c l a r ó cuanto hemos dicho ante-
r iormente . 
E l s e ñ o r Franchiuo la escuchaba 
aterrado, sorprendido. 
Dos ó tres veces a b r i ó los labios pa -
ra g r i t a r : ¡ M i e n t e s ! ¡ t u mar ido es i n o -
cente! ¡Yo soy el asesino! 
Pero su boca p e r m a n e c i ó muda. 
Cumpl idas las formalidades legales, 
depositada en manos de un inspector 
la tar jeta que de Riualdo recibiera J u -
liana, la bella guantera fué t ransporta -
da con toda clase de cuidados á su a l -
coba, donde la dejarou sola con di se-
ñ o r F r anchi no.' 
Cuando nadie p o d í a o í r les , e l v ie jo 
se a p r o x i m ó al lecho. 
—jQuV í u c i - í t e ? — p r e g u n t ó . 
I M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — N o v i e m b r e 8 de lOO* 
r á p i d o . Parece que lo v í todo y que á 
nadie o lv ida . Apenas se ha oetenido su 
carruaje y ya es tá en t ierra. Sonr íe á iz-
quierda, saluda á la derecha, estrecha una 
mano a q u í y a l lá . E n un instante se ha 
inclinado á tres oidos para dar tres ó rde -
neH. Con él no hay t iempo para obser-
var la etiqueta, y antes que el oficial á 
quien se d i r ige se haya cuadrado, t e r m i -
nó lo que t en í a que decirle y se di r ige á 
otro. A l pasar ve d e t r á s de los alabar-
deros c i n c o ó seis franceses, se lanza en su 
di rección, los saluda, y ya ha desapare-
cido antes de que aquellos puedan con-
testarle. Con una mirada circular obset-
va si todo es tá á su gusto; va, viene, se 
agita, siempre en el mismo aire de j u v e 
n i l a rdimiento y de prec is ión . 
L a R e g a d a . — L a s presen tac iones . - -
L a a l o c u c i ó n d e l A l c a l d e . 
Se seña la el t ren y se v é que és te arran-
ca lentamente. E l w a g ó n del Presidente 
se detiene trente á la alfombra. 
E l Rey avanza, estrecha con efusión 
las manos del Presidente, y ambos se sa-
ludan. Después el Presidente pasa por 
el frente de los alabarderos y comienzan 
las presentaciones. 
E l Rey presenta a l infante Don Carlos 
y al p r í n c i p e de Baviera, á los ministros, 
los Capitanes generales, grandes digna-
tarios, etc. y el Presidente hace lo mismo 
con M . Rouvier , Presidente del Consejo 
de Minis t ros de Francia, y ios d e m á s que 
lo n c o m p a ñ a n . 
E l Alcalde, Sr. V i c e n t i , pronuncia en-
tonces esta a locuc ión : 
"Sr. Presidente: 
" L a V i l l a de M a d r i d se siente m u y 
complacida hac i éndoos los honores del 
suelo e spaño l , y desea que encon t r é i s en 
nuestra patr ia el eco de su v i v a s i m p a t í a , 
que s in t á i s palpi tar de cerca el corazón 
de un pueblo que redobla sus esfuerzos 
para ocupar en el concierto internacional 
un puesto digno de él , y , que con la l i -
bertad y el progreso como ideal, con el 
trabajo asiduo como linea de conducta, 
desea llegar á la prosperidad y merecer 
la e s t i m a c i ó n de las naciones avanzadas. 
Vuestro pa í s nos s i rve de modelo como 
esfuerzo y como c i v i l i z a c i ó n " . 
E l Alcalde t e rmina inv i tando al Pre-
sidente á a lmorzar en el Ayun tamien to . 
VA I ley-da el brazo a l Presidente y le 
g u í a para salir. L e haee subir al coche, 
y és te parte sin aguardar á nadie. 
D e t r á s á toda prisa se forma el cortejo, 
que es m u y br i l l an te . 
L n l a ca l l e .—La m u l t i t u d . 
A l paso suenan los clarines, cuyo soni-
do es penetrante y agudo. 
L a m u l t i t u d es enorme. Es esta inmen-
sidad de la muchedumbre que la forma 
el rasgo carac ter í s t ico del recibimiento. 
Es grave, pero amable y solícita; aplaude 
calurosamente y las manos cansadas de 
aplaudir agitan sombreros. 
E n todot los balcones y ventanas parece 
—tan continuado es el movimiento—que 
cae una cascada in in te r rumpida de pa-
ñ u e l o s blancos, de banderitas e spaño las y 
francesas. Es verdaderamente m u y her-
moso. A u n lo es m á s el ver los ojos, los 
cabellos, los dientes, la bella tez noble de 
las mujeres que se afirman en los balco-
nes. Todos esos gestos van acompasados 
del b r i l lo de la sonrisa. E n el aire flota 
alegrta; besos atraviesan el espacio... 
M r . Loubet se pone en contacto con la 
gloriosa nac ión española , bella por su his-
tor ia , bella por la hermosura de sus mu-
jeres. Estas se inc l inan en un arranque 
caluroso y encantador, y se conoce que no 
ignoran que su sonrisa es una a legr ía que 
ellas dis t r ibuyen sin contar, de jándola 
caer t a m b i é n sobre los carruajes del sé-
qui to , satisfechos después de todo de re-
coger las migajas... 
E n el trayecto fué saludado tres veces 
el Presidente por grupos de compatriotas 
suyos, quienes le aclamaron en francés. 
F u é pr imero en el Paseo del Prado donde 
la colonia francesa, con su banda de m ú -
sic:i, ocupaba varias tribunas; después en 
la calle de Alca lá , donde ocupaban otra 
t r ibuna los representantes del comercio 
de P a r í s que hicieron el viaje á M a d r i d , 
y finalmente, en la calle Mayor, donde 
los concejales del Ayun tamien to de Pa-
r í s ocupaban un balcón del palacio del 
Gobernador C i v i l . 
A l pasar por la Puerta del Sol, el Pre-
sidente m i r ó fijamente el enorme palacio 
del Minis ter io de la Gobernac ión , en cuya 
fachada h a b í a suspendidos verdaderos 
racimos humanos, y cuyo reloj de t r ip le 
esfera s eña l a la hora sobre cuadrantes que 
muestran en transparente los colores 
franceses y españoles . 
E n Pa l ac io . 
Tres cuartos de hora se t a r d ó en llegar 
a l Palacio Real. E l cortejo a t r avesó la 
vasta plaza de Palacio, vasta como un 
campo de maniobras, y se detuvo al fin 
a l pie de la monumenta l escalera. 
E l Presidente estaba en su casa; es de-
cir, en la del Rey. L a m u l t i t u d se espar-
ce por las calles adyacentes. 
D e s p u é s de haber dejado al Presidente 
en sus habitaciones, el Rey va á ver á la 
Reina Madre, á quien el Presidente i rá á 
saludar momentos después . En efecto, 
apenas transcurren cinco minutos, se pre-
senta M . Loubet, a c o m p a ñ a d o de su Pre-
sidente del Consejo de Minis t ros y de los 
d e m á s personajes de su séqu i to . 
L a reina es tá rodeada de sus hijos, el 
Rey y la Infanta M a r í a Teresa, y de su 
sobrino y futuro yerno el P r í n c i p e de 
Baviera . D i spensó á M . Loubet una aco-
gida m u y cordial y habla con él deteni-
damente acerca de los incidentes que se-
ñ a l a r o n el viaje de Alfonso X I I I á Pa r í s , 
e x p r e s á n d o l e su agradecimiento por las 
atenciones que á su hijo se le dispensaron 
en Francia. 
A las cuatro y media descienden el Rey 
y el Presidente á la Plaza de la A r m e r í a , 
y pasan revista á una c o m p a ñ í a de ala-
barderos; és tos desfilan de spués precedi-
dos de su m ú s i c a que es admirable. 
V i s i t a s . 
Se separan después , y el Presidente va 
á v i s i t a r al Infante don Carlos, y á la 
Infanta d o ñ a Isabel. E n esta ú l t i m a v i -
sita, acampanaron al Presidente la Reina 
Madre y la Infanta M a r í a Teresa. 
Las aclamaciones a c o m p a ñ a r o n cons-
tantemente al cortejo, tanto á la ida como 
al retorno de esta vis i ta , que fué particu-
larmente agradable á M . Loubet, porque 
la Infanta Isabel le hizo con exquisita 
cor tes ía los honores de su casa. 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
de regreso en Palacio, el Presidente 
recibió en sus habitaciones al Cuerpo D i -
p lomá t i co extranjero acreditado en Ma-
d r i d , y á la Colonia francesa. 
F e l i c i t a c i o n e s m u t u a s 
M a d r i d !S. 
E l Min i s t ro de la Gobe rnac ión d i r ig ió 
á su colega francés, el Min i s t ro del In te -
r ior , el telegrama siguiente: 
"Tengo el honor de poner en vuestro 
alto conocimiento, que S. E . el Sr. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a ha llegado á Pala-
cio. Me hago i n t é r p r e t e ante vos, de los 
votos sinceros que hace E s p a ñ a por la 
prosperidad de la noble nac ión francesa, 
al recibir este honor. Nosotros no podre-
mos o lv idar la acogida calurosa y s i m p á -
tica que ha sido hecha en P a r í s á nuestro 
Rey. 
Recibid, s eñor M i n i s t r o , respetuosos 
homenajes". 
E l Minis t ro de la Gobernación . 
E l Min i s t ro del In te r io r , de Francia, 
con tes tó por te légrafo lo siguiente á su 
colega de M a d r i d : 
" M e ha conmovido profundamente 
vuestra delicada a tenc ión y os la agra-
dezco vivamente . 
"Francia , agradecida al recibimiento 
caluroso que la noble Píspaña hace á su 
querido Presidente, hace a r d e n t í s i m o s 
votos porque la amistad que une á las 
dos naciones hermanas se afirme de día 
en d í a de modo ostensible, y constitu-
ya una seguridad m á s para la paz del 
mundo. 
"Os e n v í o la expres ión v i v í s i m a de 
mis sentimientos de adhes ión y respeto". 
Eugenio Etienne. 
B a n q u e t e en P a l a c i o » — L o s b r i n d i s 
M a d r i d 23. 
E l banquete ofrecido por el Rey al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a Francesa, ha sido 
de una magnificencia extraordinaria. E l 
servicio era de oro repujado, de un m é r i -
to incalculable, porque muchas piezas 
son obra de Benvenuto Cel l in i , y de por-
celanas r a r í s i m a s . 
L a Corte de E s p a ñ a sabe hacer las co-
sas en grande. 
Asist ieron todos los miembros de la 
F a m i l i a Real, residentes en Madr id , el 
Gobierno, los Capitanes Generales, los 
caballeros del Toisón, los Presidentes del 
Parlamento y los m á s altos funcionarios 
del Estado y de Palacio. E l Rey t en í a á 
su derecha á la Embajadora de Francia 
y á su izquierda á la Infanta M a r í a Tere-
sa; la Reina s e n t é á su derecha á M . Lou-
bet y á su izquierda al infante don Car-
los. 
A los postres el Rey p r o n u n c i ó en fran-
cés el siguiente brindis: 
" S e ñ o r Presidente: 
"Rec ib id el saludo sinceramente cor-
d i a l que os d i r i jo con ocasión de vuestra 
llegada á m i pa ís . Estad seguro, Sr. Pre-
sidente, que donde quiera que v a y á i s re-
cibiréis en E s p a ñ a el testimonio caluroso 
de la amistad que el pueblo español pro-
fesa á Francia. 
" E s p a ñ a desea vivamente concertar 
siempre sus intereses con los de Francia. 
Este concierto, que hasta ahora ha sido 
perfecto, s egu i r á en el porvenir su curso 
natural . L a amistad cordial de E s p a ñ a y 
Francia es tá , seguramente, de acuerdo 
con la amistad de E s p a ñ a hacia todos los 
países . 
" L a paz universal es el deseo profundo 
de m i corazón y estoy seguro que es el 
fin de la pol í t ica de los dos Gobiernos. 
"Levan to m i vaso, señor Presidente, 
en honor de V . E . á la prosperidad y á 
grandeza de Francia" . 
Toca la m ú s i c a de alabarderos L a Mar-
sellesa, y responde M . Loubet: 
" S e ñ o r : 
" D o y á V . M . la? gracias por la acogi-
da tan cordial que de vos, de la Fami l ia 
Real y del pueblo español entero he reci-
bido. Las s i m p a t í a s que han sido rr.aui-
festadas al Presidente de la R e p ú b l i c a 
Francesa ifo son comparables m á s que á 
las que el Gobierno francés y el pueblo 
de P a r í s han demostrado á V . M . 
"Las excelentes relaciones que han 
exist ido siempre entre las dos naciones 
vecinas y amigas, no pueden por menos 
que fortificarse en el porvenir; y si vues-
t ro viaje á Francia ha contribuido pode-
rosamente á ese concierto, deseo que mi 
paso por E s p a ñ a contr ibuya á él en igual 
medida, 
" L o mismo que vos, estoy convencido 
de que las relaciones cordiales no pueden 
por menos que servir los intereses de 
nuestros dos países y la causa de la paz 
general, que nos escara. 
"Con todo m i corazón levanto m i vaso 
en honor de V . M . , de S. M . la Reina Ma-
r í a Cristina y de la F a m i l i a Real, y bebo 
á la prosperidad y á la grandeza de Es-
p a ñ a . 
La mús i ca tocó la Marcha Real espa-
ño la . 
Teatro de Tacón... 
...Great Atrattion! 
Perros , monos, gatos, caballos y elefantes trabajan en 
T a c ó n que dan la hora, aunque no clan los cuartos. E l púb l i -
co se divierte en grande y pasa el rato. Pito y Chocolate ha-
cen las delicias de las m u j e r e s y los n i ñ o s . Y a no se puede 
p é d i r m á s , y, sin embargo se prepara una grande nna emi-
nente sorpresal 
Uno de estos d ías p r e s e n t a r á Pubil lones nna ardil la que 
cose á m á q u i n a , por supuesto, en la m á q u i n a de coser S f a n -
d a r d , que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, y t a m b i é n p r e s e n t a r á Pubil lones un lobo carnicero que 
escribe en la m á q u i n a de escribir M a t n m o t i d , que vendemos 
á plazos! 
J Í l u a r e z , C e r n u d a 2 / C o m p a ñ í a 
R e c e p c i ó n 
A la comida sigue una gran recepción 
en Palacio. Este es de un esplendor y 
una suntuosidad sin iguales. Los diver-
sos salones de recepción se suceden con 
una variedad de decoración, del efecto 
m á s imponente, desde la magníf ica Sala 
del Trono hasta las de las Tapicer ías , pa-
sando por otros diez departamentos dis-
tintos, a m p l í s i m o s . E l m o m e o n o es 
propicio á la descr ipción de todas esas 
maravil las. 
En ese marco sin igual , figuraba un 
n ú m e r o restringido de personas, convi-
dadas por el Rey, y hay que confesar por 
m á s que se resientan nuestros instintos 
democrá t i cos , que los cincuenta fraques 
negros que al l í se encontraban, franceses 
casi todos, hac ían triste figura al lado de 
los hombros desnudos, deslumbradores 
de pedre r í a , y los ricos uniformes de los 
mili tares y de los d ip lomá t i cos , cargados 
de galones y condecoraciones. 
E l cortejo desfiló á t r a v é s de los salo-
nes. Iba á la cabeza M . Loubet, dando el 
brazo á la Reina d o ñ a M a r í a Cristina, 
cuyo semblante bri l laba de a legr ía . Des-
pués el Rey con su hermana la infanta 
M a r í a Teresa; el Rey sonriente siempre 
y dando apretones de manos. Luego la 
Infanta Isabel con el P r í n c i p e de Bavie-
ra y por ú l t i m o los grandes dignatarios 
de Palacio. 
A las diez y media se ago lpó la conca-
rrencia á los balcones, para presenciar el 
desfile de una retreta m i l i t a r con antor-
chas, m u y bella, pero desgraciadamente 
deslucida por la l l uv ia . 
E l Presidente y la F a m i l i a Real se re-
t i raron poco después de las once. 
De anoche. 
L o m á s saliente, como asunto pa ra 
las Rabaneras, es el aspecto que presen-
taba la sala de Payre t en la representa-
c ión de Bohemia. 
U n l leno completo. 
Y lo mismo en las altas que en las 
localidades p r inc ipa les . 
V e í a s e en un palco de platea á la 
Condesa de Buena V i s t a , siempre tan 
interesante, y en el mismo palco á la 
s e ñ o r a Josefina IbaCez de A j u r i a con 
su hermana Rosita. 
E n o t ro palco, dos j ó v e n e s y bellas 
damas, Leonor P é r e z de la Rica de A n -
gulo y Nena Pous de P é r e z de la R i v a . 
M u y elegante, M a r í a M a r t i n de Dolz . 
L a hermosa dama estaba en un palco 
con sus dos l indas n i ñ a s , M a r í a Her -
m i n i a y M a r i n a , y las s e ñ o r i t a s M a -
r í a Teresa Z o i l a y Car idad Ledesraa, 
E n o t ro palco, la esposa del C ó n s u l 
de Méj ico , la s e ñ o r a M a r í a V i l l a r de 
Pa lomino con la gen t i l , la graciosa A n -
gel i ta Juar re ro . 
E l palco inmedia to estaba de gala. 
A l l í r e s p l a n d e c í a , como u n sol, la 
l i n d í s i m a A n a M a r í a Menocal . 
Palco donde estaba la d i s t i ngu ida se-
ñ o r a de Panchito T a b e r n i l l a y la h i j a 
de este m u y s i m p á t i c o caballero, Jul ie 
Tabe rn i l l a de Gonzá l ez , 
L a s e ñ o r a M a r í a Josefa M o n t a l v o de 
Mendoza ocupaba nn palco con sus b i -
jas, M a r g a r i t a y Micae la Mendoza, tan 
encantadoras las dos. 
E u platea, en un palco, dos s e ñ o r i t a s 
de la mejor sociedad, Ma l l i l l a Longa y 
M a r í a A n t o n i a V i i l a l b a , ambas m u y 
bonitas. 
O t r o palco de platea era la a d m i r a n -
c ión de todos. 
Cuatro figuritas encantadoras resal-
taba a l l í por su belleza, su gracia y su 
s i m p a t í a . 
E r a n las s e ñ o r i t a s E m m a Deulofeu, 
Juan i t a Miyares , Couchi ta Plana y Pas-
tora D o m í n g u e z . 
Hechicero g r u p i t o 
L a j o v e n y bella s e ñ o r a M a r í a Tere-
sa T r i a y de G i l del Real , en un palco, 
con la sujestiva y delicada s e ñ o r i t a 
Evangel ina de C á r d e n a s . 
E n c a r n a c i ó n de C á r d e n a s , una her-
mana de Evangel ina , y como ella, t an 
graciosa, completaba en ese palco una 
t r i n i d a d s i m p á t i c a . 
Las s e ñ o r i t a s de V a l d é s P a g é s , A n a 
M a r í a y M a r í a Teresa, en un g r i l l é . 
En el g r i l l é de la f a m i l i a de Saave-
r io , la esposa de m i quer ido c o m p a ñ e -
ro J u l i á n de A y a l a , la hermosa M a r í a 
Ju l i a , t an elegante y t an d i s t ingu ida . 
Y en una luneta, descollando como 
nna flor—flor de gracia y s i m p a t í a — , 
la e sp i r i tua l Sar i ta Bethencourt de 
Serpa. 
L a r e l a c i ó n , as í cont inuada, resulta-
r í a inacabable. 
Para comple tar la h a r é m e n c i ó n , en-
tre aquel la b r i l l an t e concurrencia, de 
las damas m á s dis t inguidas . 
M a r í a F a b i á n de Weber , Rosa A z -
p u r u de C a ñ i z a r e s , Panchiia M a r t y de 
H e r n á n d e z Miyares , M a r í a Lu i sa M o r é 
de Montemar , E l o í s a Giqne l de M a r á -
gl iano, M a r í a Cast i l lo de G o n z á l e z Ve-
ranes, Mercedes M a r t y de B a g u e r , M y r -
ta M a r t í n e z Ibo r de D e l Monte, F r a n -
cisca M a r t í n e z de Diaz , Hor tens ia Mo-
l i n e r de A b a d , El isa A n d r a d e de Ma-
chado y la s iempre bella y s iempre i n -
teresante M a r í a Lu i sa S á n c h e z de Fe-
r ra ra . 
DemoiseUes. 
U n grupo de encantadoras. 
L o formaban M a r í a Esperanza Lasa, 
A n g e l i t a V ie t a , E d e l m i r a Machado, 
Teié Maragl iano, J u l i t a Montemar , 
M a r g a r i t a Senil, A m a d a Bedia , J u l i t a 
J o r r i n , Carmen A u j a , I n é s M a r í a Pla-
seucia y H o r t e n s i a Scul l . 
In tenc ionalmente he dejado, para 
s e ñ a l a r l o en p á r r a f o especial, el nom-
bre de una dama d i s t i n g u i d í s i m a . 
Me refiero á t a s e ñ o r a Ofel ia G i q u e l 
de Cuesta. 
Es la v i u d a de Qniroga, casada hace 
poco, en segunda, y que ha venido de 
E s p a ñ a para pasar el i n v i e r n o en esta 
c iudad . 
Estaba en e l teatro a c o m p a ñ a d a de 
su hi ja , bel la dama, m u y e sp i r i t ua l y 
m u y elegante. 
Se l l ama t a m b i é n Ofelia y acaba de 
contraer m a t r i m o n i o en M a d r i d con su 
p r imo , el s e ñ o r Rogelio Giquel , tan co-
nocido en nuestros c í r c u l o s sociales. 
L u c í a l a s e ñ o r a Gique l de Cuesta 
una de las tóüéttes m á s e s p l é n d i d a s que 
se admi raban anoche en la ó p e r a . 
Solo en joyas l levaba una for tuna. 
Fe l i z i n i c i a c i ó n han t en ido , como 
puede verse, las noches a r t í s t i c a s de 
Payre t . 
M a ñ a n a , que se canta Traviata, h a b r á 
otra entrada a n á l o g a . 
Es de esperar. 
* * 
Eetour. 
E n el vapor Monterrey ha llegado hoy 
de X e w Y o r k , a c o m p a ñ a d a de su h i j a 
Rosa, la s e ñ o r a M a r í a Arangp , la bel la 
y fina dama, s iempre tan quer ida y tan 
estimada en la buena sociedad haba-
nera. 
T a m b i é n han llegado á bordo del 
Monterrey e l s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z 
Cr iado y e l s e ñ o r A d o l f o Pessant acom-
p a ñ a d o s de sus respectivas familias, el 
s e ñ o r Francisco T e r r y y el s e ñ o r L e ó n 
D e l Monte . 
Dos artistas, m u y dis t inguidos , trae 
este vapor para la C o m p a ñ í a de Opera 
de Payre t : el tenor A n g e l i n i y el bajo 
P e r e l l ó de S e g u r ó l a . 
Este ú l t i m o d e b u t a r á el s á b a d o con 
L a Favocita. 
A todos, m i bienvenida. 
n 
Otra b ienvenida . 
Es para el d i s t ingu ido caballero J o s é 
M a r í a Lasa y su hermosa y amable se-
ñ o r a , N a t a l i a B roch , que l legaron hoy 
á la Habana, por el F e r r o c a r r i l Cen t ra l , 
procedentes de Chaparra. 
P e r m a n e c e r á el s i m p á t i c o ma t r imo-
n io en esta c iudad hasta el s á b a d o de 
la entrante semana. 
A bordo del Morro- Castle s a l d r á n los 
dos ese d í a para los Estados Un idos en 
via je de recreo. 
# 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
Para M é j i c o sa l ió ayer, á bordo del 
¡Segnranea, la s e ñ o r a v i u d a de Rabel l . 
V a n con esta respetable dama los j ó -
venes y conocidos esposos M a r í a A n t o -
nieta Rabe l l y J o s é D 'Est rampes . 
E x c u r s i ó n de placer que se prolonga-
r á po r corto t i empo. 
F c l i c í d a d e s ¡ 
U n r u m o r . . . 
E l Casino Alemán prepara una soirée 
con objeto de festejar la v i s i t a á estas 
playas de un gran crucero de su n a c i ó n . 
A s e g ú r a s e que l l e g a r á á fines de mes. 
O t r a soirée. 
L a o f r e c e r á n el s á b a d o los s e ñ o r e s 
M a r q u é s , en su hermosa residencia de 
Campanar io 5S, para celebrar los d í a s 
de la encantadora Ernestina, la p r i m o -
g é n i t a de tan d i s t ingu idos esposos. 
M u y agradecdo á la i n v i t a c i ó n con 
que se rae favorece. 
U n a r ec t i f i cac ión . 
L a boda de la s e ñ o r i t a Mercedes Me-
j e r y el j o v e n Carlos D u f a u , anunciada 
para m a ñ a n a , en Monserrate , se cele-
b r a r á , en lugar de las nueve, á las diez 
de la noche. 
L a novena de los Desamparados i m -
pide efectuar la ceremonia á l a hora 
p r imeramente ind icada . 
S é p a n l o a s í los inv i t ados . 
* 
U n saludo ahora. 
A l s e ñ o r Oscar Fonts y S t e r l i n g , e l 
d i s t i n g u i d o caballero, que celebra hoy 
sus d í a s . 
Muchas fel icidades! 
E n el M a l e c ó n . 
L a retreta de la Banda M u n i c i p a l 
esta noche es un concierto c l á s i co com-
binado con obras del reper tor io f r a n -
cés . 
H é a q u í el p rograma: 
1 — Pasodoble Cadets, Se l len ick . 
2— Ober tu r a Le Lac de Fers. Auber . 
3— Madr iga l , Lamothe . 
4— Gran Folonesa, V i d a l . 
5— Mazurca de concierto, Saint Saens. 
6— Se lecc ión de MamJet, Thomas. 
7— Capr icho A u Mol in , G i l l e t . 
8— Gran marcha Soleune, Semet. 
Xoche deliciosa para los amantes de 
la buena m ú s i c a . 
ENRIQUE FONTAMLLS. 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N°36^, ESQUINA á . \ G U I A R 
Consu l t a s : de 9 á 11 y de 1 á 4 
F I E S T A A L E G R E 
E X 
J A I - A L A I 
Ks o p i n i ó n de los que conocen la pe-
lota y los pelotar is desde que el Chi-
quito de Eihar i n t rodu jo en E s p a ñ a la 
ehisfera, que no e x i s t i ó nunca un j u g a -
dor t an completo como Xicasio R i n c ó n 
—Navarrete,—y es o p i n i ó n firmísima 
de los augures que no v o l v e r á á verse 
en las canchas otro pe lo tar i como Xava-
rrete—Nicasio R i n c ó n . 
N i el Chiquito de Eihar en E s p a ñ a , n i 
el Chiquito de C a m b ó en Francia , n i 
P a i s a n d ú en Buenos Ai res , han domi -
nado todas las jugadas con la seguri-
dad, firmeza y m a e s t r í a con que las do-
m i n a Nicasio, el de los lunare*. Segura-
mente que algunos t u v i e r o n su jugada 
maestra y en ella pudie ron hacer m á s 
que Navar re te ; pudo ganarle el Chiquito 
de Abundo en hab i l i dad , A r n e d i l l o en 
lo fo rmidab le del peloteo, Trecet en el 
revesaire y en la degancia ; pero igua-
lar le n i s iquiera a p r o x i m á r s e l e en todas 
las habi l idades y recursos, n inguno. 
Nad ie a l a r d e ó , n i pudo, n i puede alar-
dear de tener á la vez el toque de Na-
varrete, la seguridad pasmosa, la colo-
cac ión , la resistencia, el r e v é s , la a r r i -
mada y el rebote admirable , sorpren-
dente, abrumador , con que electriza a l 
p ú b l i c o y despista á sus contrarios, 
a b a t i é n d o l o s , a t r e p e l l á n d o l o s , b a r r i é n -
dolos mater ia lmente de la cancha. Man-
dar á Navarrete al rebote es regalarle 
el tanto, Su derecha pega siempre á 
brazo ex tendido: sale la pelota de la 
pared echando humo, revuelta, t r a i d o -
ra .. No hay co locac ión posible de aire, 
y el bote es tan t ra idor , tan inesperado 
é inexpl icable , que á los zngueros de 
mejor co locac ión les sorprende, p a s á n -
doles un metro por sobre de la cabeza. 
D á n d o l e siempre de aire al cuadro tre-
ce se le p o d r í a perjudicar, pero aun as í , 
e l hombre se ha hecho fuerte y castiga 
tanto como el que m á s ; y no en todas 
las jugadas se encesta á placer para 
mandar la pelota á un cuadro deter-
minado. 
Quedamos en que Navarrete es en la 
cancha lo que Guerrita fué en el ruedo, 
lo que la M a r í a Barr ientes es en ¡as ta-
blas, lo que en A f r i c a fué Odouel l , lo 
que en A l e m a n i a fué Bisnmrck, lo que 
en la B o m b i l l a fué Gnr ibohü . lo que el 
c i g a r r i l l o famoso de E l Tldkét es en la 
Habana ; un dietndo: n m p á t i c o y m o -
desto. 
A r r i b a , cr.bnllo '.noto! 
A z c u é n e g a y Americnno, de blanco, 
j u g a r o n ayer á 2') contra Chiquito de 
E'tbar y Vil/abona, azules. No sé si los 
azules estuvieron muy bien porque los 
otros j u g a r o n muy mal , ó si los blao*-
cos jugaron m u y mal porque los azules 
j u g a r o n m u y bien. L o cier to es que 
Chiquito de E iba r y J'illabona h ic ie ron 
t o r e r í a s , mangas y capirotes de la pe-
lota, y que se lucieron á costa de los 
blancos: A z c u é n e g a m u y mal . Amer i -
cano mucho peor que A z c u é n e g a , que 
es bastante decir. 
Arabos á dos t e n í a n las cestas llenas 
de agujeros. Americano, de preferen-
cia, lo hizo polvo , cisco, tacos. 
Trecet se l l evó la p r imera quin ie la . 
Dios le de salud. 
E n el segundo pa r t ido j u g a r o n Gá-
rate y M a c h í n , t í o para sobrino y so-
b r i n o para t ío . de blanco, contra A l -
v e r d i y Urb ie t a , que debutaban. A 30. 
Mucho se esperaba del brazo fuerte 
de A l v e r d i , y no menos de la seguri-
dad y pegada de U r b i e t a ; pero, espe-
ranzas fal l idas. G á r a t e y M a c h í n se en-
tendieron tan b ién y j u g a r o n con tanto 
corage que el pa r t i do se lo l l evaron en 
pa lmi tas de la c á t e d r a . Esta tuvo un 
momento de p á n i c o , injustamente, pues 
el sobrino y el t í o ¡ v a y a un t í o ! ge ci-
ñ e r o n como Dios manda y no cedieron 
l a ventaja adqu i r ida desde los p r ime-
ros tantos. Fueron m u y ovados, como 
dicen en el Sur, y bien lo merecen. 
Como di je , U r b i e t a y A l v e r d i debu ta -
r o n ayer, y el debut siempre inf luye 
desfavorablemente. Sin embargo, pa-
rece que A l v e r d i se las trae, y que U r -
bie ta es el mismo jus to y cabal de dos 
temporadas. 
Ganaron los azules por milenta! 
La segunda qu in ie la se la llevó M ú -
dela. 
A r r i b a , caballo moro! 
E L SUSTITUTO. 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
e l jueves 9 de Noviembre , á las ocho 
de la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imer partido á 35 iantoi,. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Pr imera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r par t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
j Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniehí á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
BOYDEN SHOE C 
El público inteligente confirma que nuestro cal-
zado BOYDEN supera en mucho á todos los demás 
conocidos. 
Sus pieles no se rompen. 
Sus charoles no cuartean. 
O B I S P O 123 
Sus elegantes formas no desmeritan con el uso. 
' SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—En el Nacional ofre-
ce la f u n c i ó n de esta noche gran(iea 
novedades. 
E n t r e é s t a s citaremos, en p r imer 
bar el debut de ios renombrados acró-
batas Po lk y Fresk, los cuales proce-
den de los mejores circos enropeos. 
O t r a de las novedades consiste en los 
nuevos trabajos que e j e c u t a r á la escul. 
t á r a l M i s L e v i r s , la " re ina del alam-
b r e " . 
T a m b i é n v o l v e r á á presentarse esta 
noche M i s Mabel H a l l con su elefante, 
Yombo I I . el cual e j e c u t a r á maravi l lo-
sos trabajos de equ i l i b r io . 
A p e t i c i ó n de gran n ú m e r o de fami-
l ias la empresa ha determinado dar 
m a ñ a n a una gran m a t i n é e . 
E m p e z a r á á las tres. 
E n el popu la r A l b i s u la función do 
esta noche es por tandas. 
L lenan é s t a s tres zarzuelas con las 
cuales alcanzaran grandes aplausos la 
g r a c i o s í s i m a Clo t i lde B o v i r a , Concha 
M a r t í n e z y Lu i sa A r r e g u i . 
H é l a s a q u í : 
A las ocho: L a Torre del Oro. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: E l Contrabando. 
E l viernes, estreno de Los Guapos. 
Es noche de gala en e l s i m p á t i c o 
M a r t í . 
Trae e l p rograma una novedad. 
Es é s t a en e l estreno, en este teatro, 
de la l i n d í s i m a zarzuela en tres actos 
Los mosqueteros en el convento. 
Protagonis ta : la bel la D i m a r í a s . 
Y en A l h a m b r a va á segunda hora 
De Oriente á Occidente, zarzuela de Da-
n i e l de M a r i o con m ú s i c a del maestro 
M a u r í estrenada anoche con buen éx i to . 
E n l a p r imera tanda i r á Una noche 
de boda, obra que cada d í a gusta más . 
PARA MI H I J A . — 
Tolerancia. 
Nndie en la tierra perfección alcanza, 
N i alcanza en absoluto la verdad. 
N o estamos libros del error, ni estamos 
Exentos de pecar. 
N o condenes ni humillos al caído; 
Respeta del contrario la op in ión ; 
feá tolerante con la falta itjérta, 
Con el ajeno errcrjri 
Manuel Ftr / iúndez ¡; Juncos, 
L .v POUPKF . —En cable recibido de 
M a d r i d s* antori/.a á ia empresa del 
teatro M a r t í para ostfenar on esta c iu-
dad la l i n d í s i m a opereta eu cuatro ac-
tos t i t u l a d a L a Poupée. 
S e g ú n no-: dicen los s e ñ o r e s Goneá* 
lez y C o m p a ñ í a , empresarios del c o l i -
seo de la calle de Dragones, L a P o u p é e 
se e s t r e n a r á el martes, luciendo la obra 
nuevas y esplendidas decoraciones. 
Los que deseen localidades para esta 
func ión pueden pasar por la contadu-
r í a del teatro M a r t í de una á cuatro de 
la tarde. 
L A 8 REFORMAS EN R U S I A . — E l Czar 
N i c o l á s . — U n a vez decretada las refor-
mas, ¿qué es lo que c reé i s que falta, m i 
quer ido min i s t ro , pa ra q n é el pueblo 
ruso goce de las prerogat ivas que t ie-
nen eu las d e m á s naciones? 
Í>e W i t t e . — C o n la l i be r t ad de i m -
prenta , lo m á s necesario es que todos 
los reportes l leven consigo la m a g n í f i c a 
p l u m a de escr ibir A i k i n Lamber t , que 
es tan elegante como ú t i l , y que m u y 
baratas se venden en E l Almendares, 
Obispo 54, en la Habana. Son las me-
jores del mundo . 
E l Czar.—Pues haga inmediatamente 
un pedido y r e p á r t a l a s entre periodis-
tas, comerciantes y d e m á s personas que 
constantemente t ienen que emborronar 
cuar t i l l a s ó hacer n ú m e r o s . 
E l pedido e s t á hecho y E l Almenda-
res se ve apurado para satisfacer la euor-
me can t idad de plumas A i k i n Lamber t 
que con urgencia sol ic i ta el M i n i s t r o 
ruso. 
U N CONSEJO.— 
—¿Quieres que el fiscal se ablamlf 
para pedir t u sentencia? 
Procure que tome solo 
chocolate de L a Estrello. 
NOCHES DE MODA EN E L XAOIONAL. 
— L a popula r empresa d é l a gran Com-
p a ñ í a Ecuestre y de Variedades quo 
con creciente é x i t o viene actuando en 
el Nac iona l ha determinado s e ñ a l a r 
los viernes como d í a de moda y obse-
q u i a r á las damas que asistan osas DO-
ches con papeletas numeradas para la 
r i f a de objetos a r t í s t i c o s y de gran va-
lor . 
L a p r imera función de moda s e r á el 
viernes con uu pragrama escojido. 
Desde anoche se exhiben eu el ves t í -
lo del Nac iona l los objetos que se r i fa-
r á n . 
SOD^ eu rea i idaáy p r e c i c s í s i r a o e . 
E N PEÑARANDA.— 
Recórchc l i s ! á buena hora 
la Nicoiasa se e m p e ñ a 
en '.íevai" á P e ñ a r a n d a 
todita m i ropa nebral 
Ahora que yo estoy brindado 
á los m a t i n é s de Regla 
y á los m í t i n e s polí t icos 
y á los maitines de igiesia! 
Y todo para que compre 
una, dier, ó cien m i l ruedas 
de cigarros japoneses 
de la eminente Eminencial 
Lo quiere así Nicolasa? 
Pues Nicolasa se e m p e ñ a 
e m p é ñ e s e en P e ñ a r a n d a 
y v í s t a m e de arpillera! 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a f a m i l i a de l i teratos: 
— E n aquella casa—me d e c í a u u ami-
go—todos son escritores. L a madre es-
cr ibe novelas; las hijas se ocupan d« 
p o e s í a ; el h i jo escribe dramas. . 
— ¿ Y el padre? 
— F i r m a p a g a r é s . 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo 
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estcituas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
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